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In 1961 verscheen P.A.W.-Publikatie nr. 16 „Het agrarisch loonbedrijf en de 
boer" met de bedoeling om een goede verstandhouding tussen loonwerker en boer 
te bevorderen. In hoeverre de publikatie aan zijn doel heeft beantwoord is moeilijk 
na te gaan. Het is echter een feit dat de oplage vrijwel geheel is uitverkocht. 
Ondertussen wordt de behoefte aan loonwerk nog steeds groter. Aan de loon-
werkers worden steeds hogere eisen gesteld, zowel met betrekking tot hun vak-
kennis als tot hun ondernemerschap. Met het oog hierop dienen zij zich voort-
durend op de hoogte te stellen van de resultaten van recente onderzoekingen over 
de loonbedrijven. Voor het verkrijgen van een nadere toelichting bij deze resultaten 
en van concrete adviezen voor hun eigen bedrijf zullen zij ook een beroep moeten 
kunnen doen op bekwame, objectieve voorlichters. 
In een in 1959 door het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw opgestelde 
nota, werd de behoefte aan deze voorlichters duidelijk aan de orde gesteld. Tevens 
werd hierin betoogd, dat efficiënt werkende loonbedrijven van groot belang zijn 
voor de agrarische produktie. Zij komen tegemoet aan de behoeften van het land-
bouwbedrijf. Genoemde nota heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen, dat met 
de bedrijfseconomische voorlichting aan loonbedrijven kon worden begonnen. Deze 
voorlichting is gericht op het verkrijgen van rationeel en efficiënt werkende bedrij-
ven. Er worden cursussen gegeven om enig inzicht in bedrijfsleer te bevorderen. 
Het bijhouden van bedrijfseconomische boekhoudingen wordt aangemoedigd en 
bevorderd. Het geheel is mogelijk, dank zij een levendige belangstelling van de 
loonwerkers voor de bedrijfseconomische problemen van hun bedrijven. 
Het moet daarom van belang worden geacht, dat de resultaten van recente 
onderzoekingen, met name die van het I.L.R. en het L.E.I., en praktijkervaringen 
met de voorlichting in een voor de loonwerker leesbare vorm worden gepubliceerd. 
Met deze publikatie wordt getracht in deze behoefte te voorzien. Er wordt onder 
meer ingegaan op de aard en de functie van de loonbedrijven; onderzoekresultaten 
worden genoemd, de samenwerking boer - loonwerker wordt behandeld en er wordt 
aangegeven welke voorlichting mogelijk is. 
Moge deze publikatie, die de gelegenheid biedt om in het kort iets te vernemen 
over de moeilijkheden van en mogelijkheden voor de agrarische loonbedrijven in 
de praktijk, een even gunstig onthaal ten deel vallen als de voorgaande. 
Hoofdafdeling Onderzoek Bedrijfsvraagstukken 
Ir. C. J. CLEVERINGA 
I. Vormen van werktuigengebruik 
Mogelijkheden 
Voor de meeste werkzaamheden op onze landbouwbedrijven wordt gebruik 
gemaakt van werktuigen. Vrijwel elke werkzaamheid vraagt echter specifieke werk-
tuigen. Ook worden steeds meer werkzaamheden gemechaniseerd en wijzigen de 
machines. Technische ontwikkelingen en structurele veranderingen zijn daarvan de 
oorzaak. 
Iedere boer bepaalt voor zijn bedrijf welke werktuigen er zullen worden gebruikt. 
Vaak is het bedrijf echter te klein om zelf alle benodigde werktuigen aan te schaf-
fen. Er moet dan worden beslist welke vorm van samenwerking ten aanzien van 
het werktuigengebruik zal worden gekozen. Naast de mogelijkheid van wederzijdse 
hulp, al of niet georganiseerd in werktuigensyndicaten (Engeland) of werktuigen-
banken !) (Duitsland en Frankrijk), zijn er de volgende samenwerkingsvormen: 
a. Een combinatie voor gezamenlijke aanschaffing en gebruik van werktuigen 
b. Een werktuigencoöperatie met personeel voor verzorging en gebruik van de 
aan de coöperatie toebehorende werktuigen (het zgn. coöperatieve loonbedrijf) 
of een werktuigencoöperatie zonder personeel (de zgn. verhuurvereniging) 
c. Een particulier loonbedrijf, dat naar behoefte verschillende werkzaamheden kan 
verrichten. 
Bij het maken van een keuze uit de genoemde mogelijkheden spelen de plaatse-
lijke omstandigheden een belangrijke rol. Als er een goede loonwerker aanwezig is, 
zal er minder belangstelling bestaan voor een coöperatieve werktuigenexploitatie. 
Anderzijds zal het ontbreken van deze loonwerker het ontstaan van combinaties of 
een coöperatie bevorderen. 
Verder zijn de financiële bedrijfsresultaten, de investeringen, de risico's, de beno-
digde arbeidskrachten, de hoeveelheid werk als basis voor de kosten en de meest 
eenvoudige bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering, belangrijk bij de keuze. Laten de 
financiële resultaten van de landbouwbedrijven niets te wensen over, dan is een 
groot deel van de boeren geneigd om individueel te mechaniseren. Komt men tot 
samenwerking tijdens perioden met minder goede resultaten, dan moet hiermee bij 
het aangaan van de overeenkomst zeker rekening worden gehouden. 
Investeringen 
Bij een combinatie en een coöperatie is het mogelijk om met een kleiner aantal 
werktuigen te volstaan dan wanneer ieder tot individuele aanschaffing zou overgaan. 
Voor de besteding van eenzelfde bedrag als nodig zou zijn voor eenvoudige zelf-
') In Nederland bestaat een coöperatie te De Krim in Overijssel, die ongeveer op dezelfde 
wijze werkt als de werktuigenbanken in Duitsland. In De Krim wordt het overtollige werk 
uitbesteed aan een loonwerker. 
standige mechanisatie, krijgt de boer een gedeelde beschikking over een groter 
aantal en in soort verschillende werktuigen. Er ontstaat daardoor een grotere 
gebruiksmogelijkheid dan bij eigen mechanisatie. 
Bij het gebruik maken van de diensten van een loonwerker heeft de boer geen 
bemoeienis met de investeringen voor de gebruikte werktuigen (dat er soms geld 
door hem wordt geleend aan de loonwerker kan hier buiten beschouwing blijven, 
omdat het geen geldende voorwaarde is). Dit punt is vooral belangrijk als de boer 
veel investeringen moet doen, b.v. in bedrijfsgebouwen (voor opslag van akker-
bouwprodukten en stalling van vee), in andere bedrijfsinstallaties (installaties voor 
drogen van graan, beregeningsinstallaties, koelinstallaties voor de melk, installaties 
voor het uitmesten en het voederen van het vee) of in werktuigen die minder ge-
schikt zijn voor gezamenlijk gebruik (melkmachines). 
Uiteraard beperkt de boer zich bij het doen van investeringen graag tot het aan-
schaffen van de installaties en werktuigen die vrij veel uren op het bedrijf gebruikt 
worden. De aanschaffing van werktuigen die weinig uren per seizoen maken en 
bovendien een grote investering vergen en vakmanschap bij het gebruik vragen, 
laat hij het liefst over aan derden. Deze omstandigheden bieden de loonwerkers een 
kans om ervoor te zorgen dat de bij individuele aanschaffing te weinig gebruikte 
werktuigen toch voor het landbouwbedrijf beschikbaar zijn. 
Risico's 
De deelnemers aan een combinatie delen de risico's ten aanzien van de gebruiks-
mogelijkheden en de onderhoudskosten van de gezamenlijk aangekochte werktuigen. 
Ook het risico dat er binnenkort een veel beter werktuig beschikbaar zal zijn, wordt 
gezamenlijk gedragen. 
Ook bij de werktuigencoöperatie komen genoemde risico's voor rekening van de 
leden. Door de op een wettelijke basis berustende statuten zijn de leden schriftelijk 
gebonden om baten en lasten te dragen in een verhouding zoals werd overeen-
gekomen. Dit geldt ook voor de opgenomen voorschotten en kredieten. De leden 
zijn voor de terugbetaling aansprakelijk, zoals door de statuten wordt aangegeven. 
In het verleden werd veelal een vorm van aansprakelijkheid gekozen (G.A.) die 
een (te) gemakkelijke kredietverlening bevorderde. 
Bij loonwerk zijn de risico's van snelle veroudering en hoge exploitatiekosten 
(b.v. wegens een te gering gebruik) voor rekening van de loonwerker. In de vast-
gestelde tarieven zijn alleen de normale verouderings- en exploitatiekosten begre-
pen. Anderzijds komen de eventuele voordelen van de werktuigenexploitatie hem 
ten goede. 
Het behalen van geldelijk voordeel geeft in de praktijk aanleiding tot snellere 
aanschaffing van betere machines. Indirect dragen tarieven die enige winst mogelijk 
maken daardoor bij, tot het invoeren van de meest recente produktiemethoden. 
Benodigde arbeidskrachten 
Op het landbouwbedrijf kunnen te weinig arbeidskrachten beschikbaar zijn om 
de te gebruiken werktuigen te bemannen. 
Een werktuigencombinatie biedt de mogelijkheid om werkzaamheden waarvoor 
enige arbeidskrachten nodig zijn, gezamenlijk te verrichten. Vaak zal gemakkelijk 
worden gewerkt als de arbeidskrachten op de bedrijven die aan combinatie deel-
nemen, de werktuigen gezamenlijk bemannen. 
Beschikt een werktuigencoöperatie niet over personeel, dan heeft deze vorm van 
samenwerking geen invloed op de door de boer bijeen te brengen arbeidskrachten 
voor het betreffende werk. Vooral een klein bedrijf zal dan nog arbeidskrachten 
moeten aantrekken om het werk rond te krijgen. 
Als het een coöperatie betreft die over eigen personeel beschikt, dan behoeft de 
boer zich weinig zorgen te maken over de uitvoering van het werk. Het belangrijkste 
personeel en de werktuigen zijn dan van de coöperatie. 
Wat het aantal door de boer beschikbaar te stellen arbeidskrachten betreft, kan 
particulier loonwerk vergeleken worden met een coöperatie met eigen personeel. 
Bij loonwerk zijn de benodigde werkkrachten nl. in veel gevallen bij de dienst-
verlening inbegrepen. Dit brengt mee, dat deze mensen vaak een grote ervaring 
hebben verkregen. Iets wat een juiste uitvoering van de opdracht ten goede komt. 
Kosten per eenheid werk 
Als bij individuele aanschaffing en gebruik van werktuigen onvoldoende uren 
kunnen worden gemaakt, zullen de kosten per eenheid werk hoog zijn. Het maken 
van voldoende uren is voorwaarde om het werk voor redelijke kosten te kunnen 
verrichten. Dit houdt in, dat het in principe voordelig zal zijn om de werktuigen die 
een grotere oppervlakte kunnen verzorgen dan op het eigen bedrijf aanwezig is, 
gemeenschappelijk te gebruiken. 
Een goede benutting van de capaciteit is zeker nodig bij de werktuigen die naar 
verwachting snel moeten worden vervangen, omdat hier reeds na korte tijd betere 
typen worden verwacht. Bij onvoldoende gebruik moeten de aanschaffingskosten 
(minus de restwaarde) dan over een te kleine hoeveelheid werk (als afschrijving) 
worden verdeeld. Het is in een dergelijk geval niet mogelijk om hoge kosten te 
voorkomen door de werktuigen meer jaren te gebruiken, want veroudering maakt 
dat onmogelijk. 
Werktuigen die een grote 
oppervlakte kunnen ver-
zorgen, komen in aan-
merking voor gemeen-
schappelijk gebruik 
De kosten voor leiding en toezicht zijn bij de werktuigencombinatie en de werk-
tuigencoöperatie (voor zover deze worden betaald) begrepen in de door de boeren 
te betalen bedragen. In de tarieven voor loonwerk is met deze posten bij de tarief-
stelling eveneens rekening gehouden. 
Eenvoudige bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering 
Moderne machines en produktiemethoden stellen hoge eisen aan de boer. Een 
juiste aanpak van het werk bepaalt in belangrijke mate of de mechanisatie met 
voordeel gepaard zal gaan. Bij een combinatie of werktuigencoöperatie wordt de 
boer ten dele ontlast van zijn taak met betrekking tot het rondzetten van het werk. 
Er is reeds een bepaald schema, dat aangeeft waarvoor moet worden gezorgd om 
het werk vlot te doen verlopen. 
De bedrijfsvoering zal ook eenvoudiger worden als de loonwerker het werk doet. 
Er is dan eveneens een werkschema bekend, terwijl in veel gevallen het werk kan 
plaatsvinden zonder hulp van de boer. Zo kan het gras worden ingekuild, terwijl 
de arbeidskrachten van de boer b.v. de volle aandacht besteden aan het uitdunnen 
van de suikerbieten. Dergelijke mogelijkheden spreken de boer aan, omdat het hem 
ontlast van werk en zorgen. Door enig loonwerk te laten verrichten worden soms 
ook minder hoge eisen gesteld aan de technische bekwaamheden van de boer en 
zijn personeel. Zo is het voor de boer gemakkelijk wanneer er voor wordt gezorgd, 
dat zijn gewassen goed worden gespoten. 
Ook bedrijfsorganisatorisch heeft de boer het gemakkelijker wanneer hij gebruik 
maakt van een der genoemde samenwerkingsvormen. 
Bij combinatie en coöperatie wordt gezamenlijk over aankoop, verkoop en 
exploitatie van werktuigen beslist. Wel bestaat de kans dat hij aan de dagelijkse 
leiding van deze gebruiksvormen deelneemt. In dat geval komen die zorgen er bij. 
Wordt een gedeelte van de mechanisatie aan een loonwerker overgedragen, dan 
zal dit voor de boer eveneens een vereenvoudiging van de bedrijfsorganisatie bete-
kenen. Voor de met het gebruik van die werktuigen gepaard gaande behoefte aan 
vermogen heeft hij dan geen zorgen. Ook de benodigde arbeid wordt voor een deel 
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Hier is een gedeelte van 
de mechanisatie aan een 
loonwerker overgedragen 
door de loonwerker geleverd. De loonwerker daarentegen heeft de organisatielasten, 
want hij moet arbeid en kapitaal in een juiste verhouding bijeenbrengen. 
Werk en werktuigen 
Het wordt vrij algemeen erkend, dat de verschillende samenwerkingsvormen 
kunnen bijdragen tot een doelmatige uitoefening van het landbouwbedrijf. Welke 
vorm het best kan worden gekozen, hangt vooral af van de instelling van de boer 
en de plaatselijke omstandigheden. 
Uit beschikbare cijfers blijkt, dat steeds meer geld aan loonwerk wordt besteed. 
De volgende tabel geeft een indruk van de toename van de bedragen, uitgedrukt 
in guldens per ha cultuurgrond (tussen haakjes: loonwerk uitgedrukt in procenten 
van de totale kosten). 
TABEL 1. Bedragen uitgegeven aan loonwerk, per ha cultuurgrond 
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ƒ 45,— 





Bron: C.B.S. (Statistiek der bedrijfsuitkomsten in de landbouw) 
Ook het aantal particuliere loonbedrijven neemt toe; bovendien zijn er gemiddeld 
meer trekkers op elk bedrijf gekomen. Dit zou er op kunnen duiden, dat in totaal 
en per bedrijf de hoeveelheid verricht werk toeneemt. 
Met de volgende cijfers wordt aangegeven, hoeveel particuliere loonbedrijven en 
werktuigencoöperaties er in de verschillende jaren zijn geweest. De gemiddelde 
grootte van de bedrijven wordt enigszins aangegeven door het aantal trekkers per 
bedrijf. 


































Bron: C.B.S. (Maandstatistiek van de Landbouw, mei 1963) 
Uit gegevens van het C.B.S. is verder bekend, welk aantal van de verschillende 
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Vooral de grote werktuigen worden door de loonwerker geëxploiteerd 
coöperaties worden geëxploiteerd. Van enige werktuigen zijn in tabel 3 de aantallen 
en (tussen haakjes) de percentages vermeld van het totaal in Nederland aanwezige 
aantal. 
Uit tabel 3 blijkt o.a. dat door de particuliere loonbedrijven vooral de grotere 
werktuigen worden geëxploiteerd. 
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II. Het particuliere loonbedrijf 
Uit het voorgaande is reeds gebleken dat de werktuigencoöperaties met eigen 
personeel in feite loonwerk verrichten. Zowel werktuigen als personeel worden 
ingezet bij het werk. Hetzelfde gebeurt door de particuliere loonbedrijven. Toch 
zijn er verschillen. In de volgende paragrafen zullen de kenmerken van het particu-
liere bedrijf naar voren worden gebracht. 
Zelfstandige onderneming 
Elke zelfstandige technische organisatie in de samenleving die produceert (hiertoe 
behoort het verlenen van diensten), wordt een bedrijf genoemd. Zodra een bedrijf 
(of meer bedrijven gezamenlijk) wordt uitgeoefend om winst te maken, spreekt 
men van een onderneming. Dit is niet altijd het geval. Het reinigingsbedrijf van de 
gemeente heeft niet de bedoeling om winst te maken. De diensten worden verricht 
tegen kostprijs. 
De loonwerker heeft als ondernemer de bedoeling om met zijn bedrijf een inko-
men te verwerven. Hij neemt daarvoor initiatieven en beslissingen, terwijl hij 
bovendien de risico's van zijn bedrijf voor zijn rekening neemt. Het particuliere 
loonbedrijf is dus een onderneming. 
Het feit dat het particuliere loonbedrijf als zelfstandige onderneming een deel 
van de mechanisatie voor het landbouwbedrijf verzorgt, veroorzaakt een toestand 
die afwijkt van de andere eveneens in het voorgaande hoofdstuk genoemde moge-
lijkheden van gemeenschappelijke mechanisatie. Tussen boer en loonwerker bestaat 
namelijk geen organisatorische, maar alleen een zakelijke binding. Het loonbedrijf 
is geen onderdeel van de landbouwonderneming. Zowel loonbedrijf als landbouw-
bedrijf worden als zelfstandige onderneming geëxploiteerd. Schulden van het loon-
bedrijf kunnen niet op de boer worden verhaald. Dit in tegenstelling tot die van 
het coöperatieve loonbedrijf. 
Bij de coöperatie is het maken van winst niet de bedoeling; wel een zo laag 
mogelijk tarief. De coöperatie wordt daarom niet tot de zelfstandige ondernemingen 
gerekend. Het is een bedrijf dat organisatorisch met de landbouwbedrijven is ver-
bonden. De onderneming van de boer als geheel (landbouwbedrijf en zijn deelname 
in de coöperatie) heeft wèl het maken van winst ten doel. Een goede coöperatie 
bevordert de winstmogelijkheden voor de boeren, die als mede-exploitanten gebruik 
maken van de diensten van de coöperatie. Door het mede-exploitant zijn, is de 
deelnemende boer mede aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie. Het 
coöperatieve loonbedrijf is voor een deel zijn eigendom; het is een deel van zijn 
onderneming. 
Het kenmerkende van particulier loonwerk is, dat de één (de loonwerker) over 
de werktuigen en de ander (de boer) over de gewassen en de grond beschikt. 
De loonwerker investeert vermogen in werktuigen en gebouwen; de boer kan van 
deze werktuigen gebruik maken met de daarbij behorende arbeidskrachten. 
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Dit brengt mee, dat de boer steeds met een andere ondernemer — de loonwer-
ker — moet overleggen om bepaalde werkzaamheden gedaan te krijgen. In de 
regel wordt er geen rooster opgesteld van de werkvolgorde voor de komende jaren 
zoals dit bij vele coöperaties het geval is. De loonwerker neemt pas een beslissing 
over de volgorde als het werk kan worden begonnen. Daarbij zal de voor zijn 
onderneming gewenste route een belangrijke rol spelen. In de praktijk blijkt dit niet 
te verhinderen, dat de dienstenverlening door de loonwerkers steeds in omvang 
toeneemt. Mogelijk een bewijs dat de werkindeling zoals die door de loonwerker 
geschiedt, in het algemeen wel door de boer kan worden aanvaard. 
De aard van het bedrijf 
Het loonbedrijf is evenals de landbouwbedrijven, een produktieonderneming. 
Hoewel geen direct voor de consumenten beschikbaar produkt wordt voortgebracht, 
wordt er geproduceerd. Het loonbedrijf werkt namelijk mee aan de landbouw-
produktie door het verlenen van diensten. Bij het verrichten van deze diensten zijn 
de werktuigen hoofdzaak. De arbeidskrachten zorgen slechts voor het goed functio-
neren ervan. 
Uit onderzoek is gebleken dat de werktuigkosten en hulpstoffen samen ongeveer 
55 à 60 % van de totale bedrijfskosten uitmaken en de handenarbeid ongeveer 
30 %. Deze verhouding is ook aangehouden in het door het Landbouw Econo-
misch Instituut uitgebrachte Verslag nr. 14 „Kosten van loonwerk op lichtere 
gronden"1). 
De verhouding van de investeringen in grond en gebouwen tot de investeringen 
in werktuigen is ongeveer 15 (voor de grond en gebouwen) : 85 (voor de werk-
tuigen). Dat het machinepark de belangrijkste vermogensbehoefte veroorzaakt blijkt 
ook uit het feit, dat deze behoefte ongeveer tweederde van het totaal benodigde 
bedrijfsvermogen uitmaakt. Nemen wij bij dit alles nog in aanmerking dat ongeveer 
ƒ 50 000,— per arbeidskracht in de werktuigen wordt geinvesteerd, dan is het 
duidelijk dat hier sprake is van een kapitaalintensief bedrijf. 
Het bedrijfstype 
Hoewel de aard van het loonbedrijf steeds kapitaalintensief zal zijn, bestaan 
tussen de bedrijven toch wel enige typische verschillen. 
Soms voert een bedrijf slechts één werkzaamheid uit. In een weidegebied kan 
dit een loonmelkerij zijn, in een akkerbouwgebied of een gebied van gemengde 
bedrijven een spuitbedrijf. Ook kan door het loonbedrijf alleen machinaal worden 
gedraineerd. 
Bedrijven die met één soort werk hun inkomen moeten behalen worden echter 
zeldzamer. Het merendeel van de loonbedrijven wordt breed van opzet. Vrijwel 
steeds tracht men er voor te zorgen alle voorkomende loonwerkzaamheden te kun-
nen verrichten. Er is dan meer kans op een goede werkverdeling. Voor een doel-
l) In het hiervolgende zal dit verslag steeds worden aangeduid als „Verslag nr. 14 van het 
L.E.I." 
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In de weidegebieden 
wordt door loonbedrijven 
een lager bedrag per ar-
beidskracht geïnvesteerd 
dan in gebieden met ak-
kerbouw of gemengde 
bedrijven 
**£!*« 
matige besteding van de arbeid van het vaste personeel is dit een voordeel. Een 
nadeel is dat vaak werktuigen worden gekocht die te weinig worden gebruikt om 
rendabel te zijn. De investeringen brengen dan onvoldoende rente op. 
Met het bedrijfstype (de soort werkzaamheden) en de hoeveelheid werk voor de 
aanwezige werktuigen hangt een gunstige werkverdeling over het gehele jaar samen. 
Sommige loonbedrijven hebben reeds een heel jaar werk bij het uitvoeren van één 
soort werk; anderen daarentegen bereiken het niet eens bij het aanbieden van 
vrijwel alle mogelijke diensten. Voor een beginnende loonwerker is het heel belang-
rijk, dat hij bij de aanschaffing van de werktuigen een goede keus maakt. Er kan 
verder nog worden vermeld, dat een loonbedrijf met een grote verscheidenheid van 
werktuigen veel eist van het organisatievermogen van de loonwerker. 
Uiteraard wordt een brede opzet bevorderd door de aanwezigheid van landbouw-
bedrijven waarvoor gedurende het gehele jaar loonwerk kan worden verricht. De 
weidebedrijven lenen zich hiervoor minder goed dan de gemengde bedrijven en de 
akkerbouwbedrijven. Dit houdt in dat zuivere loonbedrijven in de weidegebieden 
per arbeidskracht een lager bedrag zullen investeren, maar de gestelde tarieven 
zeker moeten handhaven om rendabel te kunnen zijn. 
De bedrijfsomvang 
De omvang van een loonbedrijf wordt beïnvloed door: het beschikbare vermo-
gen, de vraag naar diensten en de beschikbare arbeidskrachten. De loonwerker 
houdt noodgedwongen met deze factoren rekening. 
Technisch gezien zijn er verschillende mogelijkheden om werktuigen te kiezen 
die een goede werkverdeling mogelijk maken. Bij de keuze zijn de economische 
mogelijkheden (rentabiliteit) echter van doorslaggevende betekenis. Het vermogen 
en de arbeid moeten zo worden besteed, dat technisch een goede bedrijfseenheid 
wordt gevormd waarmee rendabele diensten kunnen worden verricht. 
Een toename van de vraag naar loonwerk, gepaard gaande met de algemene 
tendens naar vermindering van arbeidskrachten op het platteland zal volgens som-
migen tot gevolg hebben, dat de beschikbare arbeidskrachten een beperkende factor 
gaan vormen bij de exploitatie van een loonbedrijf. Tot nog toe is echter gebleken, 
dat, ondanks enkele moeilijkheden, het loonbedrijf iets gemakkelijker arbeidskrach-
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ten kon verkrijgen dan het landbouwbedrijf. Wel word: steeds meer ervaren, dat 
het eenmansbedrijf (niet te verwarren met de ondernemingsvorm eenmanszaak) 
een moeilijk bedrijf blijkt te zijn. Om loonwerk vlot uit te voeren zijn vaak minstens 
twee mankrachten nodig. Soms zijn voor bepaalde werkzaamheden zelfs drie tot 
vijf man gewenst. Samenwerking tussen de kleine loonbedrijven, waardoor bepaalde 
werkzaamheden gezamenlijk kunnen worden verricht, biedt wel een mogelijkheid 
om tot een grotere eenheid te komen. Dit verdient ook wel overweging, omdat een 
eenmansbedrijf zeer kwetsbaar is door ziekte en ongeval. Samenwerking zal er toe 
leiden dat bij ziekte van een der loonwerkers de klanten toch wel kunnen worden 
geholpen. 
Soms reageert de praktische loonwerker zo sterk op de noodzaak tot samenwer-
king, dat met enkele andere loonwerkers gezamenlijk een groter loonbedrijf wordt 
gevormd. Bij een goede bedrijfsvoering bevordert dit een doelmatiger gebruik van 
arbeid en machines, terwijl de concurrentie vermindert. Hoewel er dan een blijven-
de binding is ontstaan wordt verwacht, dat in de toekomst meer van dergelijke 
bedrijfsvergrotingen zullen plaatshebben. Want minder moeilijkheden en een betere 
rentabiliteit spreken de loonwerkers aan. Bovendien zijn werkzaamheden waarbij 
verschillende machines moeten worden gebruikt er oorzaak van, dat de minimale 
bedrijfsomvang groter wordt. Deze omvang ligt nl. daar waar het loonbedrijf het 
werk dat moet worden verricht, met eigen machines en mensen kan rondzetten. 
Men kan de loonbedrijven op verschillende manieren naar grootte onderscheiden. 
Door het C.B.S. is een indeling naar grootte gemaakt aan de hand van het aantal 
trekkers dat bij elk der loonbedrijven in gebruik is. De landelijke cijfers geven hier-
over het volgende beeld. 






























































Bron: C.B.S. Maandstatistiek v.d. landbouw aug./sept. 1963 
Uit deze gegevens blijkt duidelijk dat relatief vooral het aantal loonbedrijven met 
vijf of meer trekkers is toegenomen. De bedrijven met één trekker namen, met 
uitzondering van het laatste jaar, af. 
Omdat in het vervolg van deze publikatie vaak gegevens van het I.L.R.-onder-
zoek in 1961 worden aangehaald, is in de laatste kolom aangegeven welk aantal 
bedrijven bij dit onderzoek was betrokken en tot welke grootteklasse deze bedrijven 
behoorden. Hierin zijn zes werktuigencoöperaties begrepen. Deze waren niet groter 
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dan de andere onderzochte (loon)bedrijven. Er kan dus gesteld worden dat het 
onderzoek betrekking had op behoorlijk grote loonbedrijven. De resultaten van dit 
onderzoek zijn vermeld in Gestencilde Mededeling nr. 3 (1963) „Vergelijkend 
resultatenoverzicht van een aantal agrarische loonbedrijven en werktuigencoöpera-
ties". De indeling naar grootte, op basis van de nieuwwaarde van werktuigen, was 
voor deze bedrijven als volgt: 
TABEL 5. Indeling van de door het I.L.R. onderzochte loonbedrijven naar grootte volgens 
nieuwwaarde 
Nieuwwaarde machines Aantal bedrijven 
ƒ 50 000 — 
ƒ 50 000, ƒ 100 000,— 
ƒ 100 000, ƒ 150 000— 
ƒ 150 000, ƒ200 000,— 








Ook het aantal arbeidskrachten geeft tot op zekere hoogte de grootte van een 
loonbedrijf aan. 
De plaats van vestiging 
De vestigingsplaats is van belang voor de hoogte van de opbrengsten en de 
kosten. De kosten voor de benodigde terreinen, de gebouwen en het transport naar 
en van het werk verschillen met de vestigingsplaats. Niet altijd kan de voordeligste 
plaats worden gekozen; de bouw van een loonbedrijf in het centrum van het werk 
wordt niet altijd toegestaan. Het kan zijn dat de kosten van de vestiging daar 
belangrijk door worden beïnvloed. Bij beslissing over de plaats van vestiging moet 
in aanmerking worden genomen dat een bedrijf met een minimaal aantal loopuren 
blijvende voordelen geeft. De vestigingskosten worden maar één keer gemaakt. Het 
werken op plaatsen die op een grote afstand van het bedrijf zijn gelegen vraagt 
steeds extra tijd voor het verplaatsen van de werktuigen. Er dient te worden ge-
tracht om het bedrijf midden in het werkgebied gevestigd te krijgen. De gewenste 
concentratie van het werk rondom het bedrijf is dan verwezenlijkt. Voor de werk-
tuigencoöperaties is er wel eens gesteld !) dat een werkgebied met een straal van 
15 km toelaatbaar is, mits de gemiddelde bedrijfsgrootte van de klanten ongeveer 
15 ha is. Maar zelfs voor een grote coöperatie zou het werkgebied een straal van 
20 km niet dienen te overschrijden. In elk geval staat vast dat voor een loonbedrijf 
gestreefd moet worden naar vestiging op een centraal gelegen plaats. Dit werkt een 
hoog percentage effectieve uren in de hand. Door onderzoekers is steeds gewezen 
op te veel onproduktieve uren op loonbedrijven. Zo wordt in Rapport Tersteeg 
naar aanleiding van een onderzoek op dorsbedrijven vermeld, dat de verplaatsings-
*) Door de heer Oude Jans van het Instituut voor LandbouwlCoöperaties in West-Nederland, 
tijdens de algemene vergadering van de F.L.E.C. in 1960. 
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duur 15—20 % van het totaal aantal werkuren bedroeg; met de opmerking dat dit 
percentage te hoog is. Het is echter niet bekend in hoeverre de vestigingsplaats 
hierbij een rol heeft gespeeld. 
Functie van de loonbedrijven 
Het zijn de boeren die bepalen welke werktuigen er op hun bedrijven zullen 
worden gebruikt. Hoewel veelal enige tijd vooraf bekend is welke werktuigen er 
nodig zijn, wordt de behoefte ook wel in de loop van het oogstjaar gekweekt. 
Voorlichting, reclame e.d. geven, met de drang naar eenvoudiger werkmethoden, 
soms een onverwachte toename van het gebruik van bepaalde werktuigen te zien. 
De keuze van de boer kan dus worden beïnvloed. Het blijft echter zo, dat de 
diensten die de loonwerker aanbiedt, voor de boeren van belang moeten zijn. Het 
behoort tot de taak en de verantwoordelijkheid van een goede loonwerker dat hij de 
juiste werktuigen kiest. Hierin komt ook de vrijheid en tevens een deel van zijn 
functie naar voren. 
Wel moet de loonwerker op de hoogte zijn van het werk dat de boeren willen 
afstoten en de hoeveelheden daarvan. Over de hoeveelheid werk kan een eerste 
indruk worden verkregen als de boeren bereid zijn om mee te delen welke werk-
zaamheden zij denken te laten verrichten. Moeilijker is het met de niet lang vooraf 
bekende behoefte aan loonwerk in verband met kortgeleden bekend geworden 
machines en werkmethoden. De loonwerker zal ondernemer moeten zijn om te 
kunnen aanvoelen wat hij het best kan doen in het belang van zichzelf en zijn 
klanten. Een machinepark bezitten, dat in kwaliteit vrijwel elke boereninventaris 
overtreft, bepaalt voor een deel de waarde als loonwerker. Het vakman zijn vormt 
een ander deel. Kenmerkend blijft dat de boer niet verplicht is om bepaalde werk-
zaamheden te laten verrichten of deel te nemen in de kosten. Iedere boer is vrij 
om naar behoefte van de diensten gebruik te maken. Dat een groep boeren soms 
met het voorstel komt om een contractuele binding met de loonwerker aan te gaan 
is en blijft een vrijwillig aanbod. Het is geen voorwaarde voor loonwerk. 
Een loonwerker heeft een taak en een verantwoordelijkheid bij de mechanisatie 
De loonwerker draagt bij tot een snelle voortgang van de mechanisatie 
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van onze landbouwbedrijven. Hij speurt de markt af naar de doelmatigste machines. 
Hij draagt bij aan een snelle voortgang van de mechanisatie. Hij is het die de be-
hoefte aan machines bundelt tot eenheden welke met een lage kostprijs per eenheid 
gepaard gaan en vaktechnisch de beste prestaties weet te leveren. Dit vereist voort-
durende activiteit, kennis, inzicht en enthousiasme. De boer die inziet dat dit van 
belang is voor zijn eigen bedrijfsresultaten, zal de loonwerker zeker waarderen. 
Voorwaarden voor een goed bedrijf 
Niemand kan bepalen hoe de situatie zich in de komende jaren zal ontwikkelen. 
Maar als een loonbedrijf onvoldoende doordacht wordt begonnen, dan blijkt vaak 
te laat dat men beter geen loonwerker had kunnen worden. 
Enkele punten waaraan een beginnende loonwerker dient te denken zijn: 
1. Er moet voldoende werk zijn voor de aanwezige werktuigen en arbeidskrachten. 
Veel loonbedrijven hebben te geringe geldopbrengsten om het bedrijf in goede 
staat te houden, laat staan om te kunnen reserveren ten einde het bedrijf uit te 
breiden. Er moet rekening mee worden gehouden, dat voor een renderend bedrijf 
in het algemeen een jaarlijkse bruto-opbrengst van 55 à 60 % van de nieuw-
waarde (de nieuwwaarde is het bedrag dat zou moeten worden betaald als alle 
aanwezige werktuigen momenteel nieuw zouden worden gekocht) van de werk-
tuigen moet worden verkregen. Dit komt neer op ongeveer ƒ 30 000 per arbeids-
kracht of ƒ 400 per ƒ 100 arbeidskosten. 
2. De financiële gevolgen van het beginnen van een loonbedrijf zijn vérstrekkend. 
Om op een gezonde basis te beginnen moet men over een behoorlijk eigen ver-
mogen beschikken. Er wordt wel gesteld dat 50 % eigen vermogen nodig is om 
tot een doelmatige financiering te komen. Nemen we aan dat per gemiddeld 
aanwezige arbeidskracht ongeveer ƒ 50 000 aan werktuigen (nieuwwaarde) 
nodig is, dan betekent dit ƒ 25 000 eigen vermogen per man. Een dergelijke eis 
maakt het onmogelijk dat iemand die niet over eigen vermogen beschikt (b.v. 
iemand die pas getrouwd is en alles in het huishouden heeft geïnvesteerd!), 
loonwerker kan worden. Er moet beslist eigen of daarmee vrijwel gelijkstaand 
familievermogen beschikbaar zijn. 
3. Een klein loonbedrijf beginnen met de gedachte van latere uitbouw, is ideaal. 
Er moet echter goed worden beseft dat dit alleen bij goede winsten of een 
reserve aan vermogen bereikbaar zal zijn. Zijn er maar matige resultaten, dan 
is de uitbreiding van het bedrijf alleen mogelijk bij een gelijktijdige sterke toe-
name van de schulden. Er moeten eigenlijk resultaten verkregen worden, die het 
mogelijk maken dat voor een uitbreiding weer ongeveer 50 % eigen vermogen 
aanwezig is. Dat biedt de mogelijkheid om steeds krediet te verkrijgen als dit 
nodig mocht worden. Blijken de resultaten geen uitbreiding toe te staan, dan 
kan dit tot gevolg hebben, dat de pas begonnen loonwerker zijn capaciteiten als 
leider en organisator van het werk niet geheel kan benutten. Dit is nadelig, 
want er kan dan ook geen volledige beloning voor worden verwacht. Bij het 
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nemen van een beslissing voor het verdere leven moet dit goed in overweging 
worden genomen. 
4. Op langere termijn bezien zal een loonbedrijf alleen kunnen floreren, als het past 
in de structurele ontwikkeling van de landbouw. Ook in onze tijd vinden ver-
schuivingen in de vraag naar de landbouwprodukten plaats. Dit geeft verande-
ring in de wijze waarop de produktie op de bedrijven plaats vindt. Bovendien 
zijn wijzigingen nodig om de kansen op een bestaan te verbeteren of te behouden. 
Het is vooral de vervanging van arbeidskrachten door machines, wat in onze 
tijd een belangrijke rol speelt. Deze omschakeling kan (b.v. door minder gun-
stige bedrijfsresultaten), lang niet tijdig door alle boeren worden uitgevoerd. 
Ook niet in die gevallen waarin een rendabele individuele exploitatie mogelijk 
zou zijn. Wordt daarbij in aanmerking genomen dat momenteel (op de drempel 
van de E.E.G.) nog met ingrijpende wijzigingen rekening moet worden gehou-
den, dan bevindt de landbouw zich thans in een periode waarin vergeleken met 
voorheen met meer risico beslissingen voor een reeks van jaren worden genomen. 
Als de boer alleen investeringen met een voor hem aanvaardbaar risico wil 
doen, dan zal hij alleen langdurende produktiemiddelen aanschaffen welke naar 
verwachting steeds zullen kunnen worden aangepast aan de veranderde bedrijfs-
plannen. Door de machines met de meeste risico's gezamenlijk aan te schaffen, 
of de aanschaffing aan een loonwerker over te laten, blijven de aanpassings-
mogelijkheden voor de toekomst zo ruim mogelijk. 
Deze korte beschouwing geeft aan, dat het loonwerk past in de ontwikkeling die 
de landbouw momenteel doormaakt. De voorwaarden voor de ontwikkeling van 
loonbedrijven zijn daardoor gunstiger dan bij een meer gestabiliseerde toestand. 
De loonwerker 
Het is vrij gemakkelijk om aan te geven wanneer iemand loonwerk verricht. 
Daar is namelijk sprake van wanneer op een landbouwbedrijf landbouwwerkzaam-
heden worden verricht met machines of werktuigen tegen betaling. 
Moeilijker wordt het om aan te geven wanneer iemand „loonwerker" is. Er moet 
dan immers sprake zijn van het verrichten van een behoorlijke hoeveelheid loon-
werk. Om na te gaan of de exploitant van een bedrijf als loonwerker kan worden 
beschouwd, adviseert de Contactgroep „Onderzoek en Voorlichting voor Loonwerk 
en Werktuigencoöperatie" (ingesteld door de directeur van de Akker- en Weide-
bouw op 16 juni 1961) het gebruik van de volgende richtlijn: 
Een loonwerker is iemand die als ondernemer per jaar meer dan 1000 effectieve 
uren aan loonwerk besteedt, of daarmee per jaar meer dan ƒ 75 000 (exclusief 
apart in rekening gebrachte hulpmiddelen) aan opbrengsten verkrijgt. 
Het voldoen aan deze criteria houdt natuurlijk niet in dat ook de basis voor een 
goed loonbedrijf aanwezig is. Er is veel meer voor nodig. Een opbrengst van 
ƒ 30 000 per man is reeds genoemd; verder spelen de capaciteiten van de onder-
nemer een grote rol. 
Alvorens de keuze wordt gemaakt om loonwerker te worden of te blijven moeten 
het vóór en tegen goed worden overwogen. 
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a. Beroepskeuze 
Wanneer een klantenkring en voldoende eigen vermogen voor het beginnen 
van een loonbedrijf aanwezig zijn, blijft het nodig om na te gaan of er andere 
mogelijkheden zijn om arbeidskracht en vermogen rendabel aan te wenden. Bij 
vergelijking van de mogelijkheden, mag het bij de verschillende beroepen behorende 
werk niet uit het oog worden verloren. Is het aangenaam werk? Wat het loonwerk 
betreft kan worden opgemerkt, dat loonwerker zijn een hard beroep is. Een on-
regelmatige werkverdeling, zowel voor de leiding als voor de arbeidskrachten. 
Tijdens drukke perioden is men dag en nacht in de weer. Beroepskeuze is een 
zaak waarover goed moet worden nagedacht. Dit geldt zeker wanneer men loon-
werker wil worden. 
b. De loonwerker als persoon 
Waar hangt het slagen als loonwerker van af? Is het, naast vermogen en hoeveel-
heid werk, een kwestie van ervaring, inspanning, doorzettingsvermogen, organisatie-
talent en scholing? We menen dat alle genoemde punten van belang zijn. Een loon-
werker moet een zekere ervaring hebben, zich inspannen, doorzetten als er tegen-
slagen zijn, over organisatievermogen beschikken en een zodanige scholing hebben 
dat hij het geheel kan overzien. 
Belangrijk is ook het gevoel hebben voor zaken doen. Vooral bij de aan- en 
verkoop van werktuigen speelt dit een grote rol en kunnen belangrijke besparingen 
op de investeringen (en daarmee op de rentekosten) worden verkregen als men 
goed zaken kan doen. Maar het allerbelangrijkste is toch wel dat hij het werk graag 
zal doen, een vakman is en goed met mensen kan omgaan. De vakbekwame loon-
werker bezit als regel voldoende landbouw- en werktuigkundige kennis om het 
werk goed uit te voeren. Dit is ook nodig. 
Als niet aan het hiergenoemde wordt voldaan, zal het moeilijk blijken om als 
loonwerker te slagen. Voldoende eigen vermogen en voldoende werk alleen geven 
geen waarborg voor een goed bedrijf. Zeer belangrijk zijn de capaciteiten en de 
persoon van de loonwerker. 
Nu moet men natuurlijk niet denken dat bij het voldoen aan alle voorwaarden, 
alles op rolletjes zal lopen. Steeds moet tijd worden genomen om aandacht te be-
steden aan de bedrijfsproblemen. Er zullen gesprekken moeten zijn met collega's, 
voorlichters en boeren. Er zal steeds doelmatiger moeten worden gewerkt, want de 
vraagt naar goedkoper werken blijft aanwezig. Werken alleen met de handen is 
niet voldoende; ook het hoofd zal goed moeten worden gebruikt. 
c. Het kiezen van een ander beroep 
Dit is een vraag waarmee zelfs een loonwerker met jarenlange ervaring zich kan 
bezighouden. Heeft men eenmaal het beroep van loonwerker gekozen, dan is het 
moeilijk om te veranderen. Als de machines gebruikt zijn, worden ze direct belang-
rijk minder waard. Dit geeft bij oppervlakkige beschouwing vaak aanleiding om 
door te blijven werken, want verkoop van de werktuigen geeft verlies. Toch kunnen 
er omstandigheden zijn dat er beter mee kan worden opgehouden. Dit is het geval 
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Hier ligt de weg open 
om loonwerker te wor-
den, maar toch . . . eerst 
nagaan of er andere mo-
gelijkheden zijn 
e • - •• 
als er geen sanering meer mogelijk is b.v. door het samengaan met een ander loon-
bedrijf of verkoop van het bedrijf als geheel. Het verlies door verkoop van de afzon-
derlijke werktuigen zal dan moeten worden genomen, ter voorkoming van nog 
grotere verliezen. Het komt immers voor dat er in een bepaald gebied zoveel loon-
werkers zijn, dat er door een deel van deze bedrijven geen droog brood meer is te 
verdienen. Waarom dan arm of nog armer worden om de mechanisatie van de 
boeren te verzorgen, terwijl elders een goed inkomen kan worden verkregen? 
Bovendien zijn ook de boeren alleen gebaat met een loonbedrijf dat goed rendeert 
en dat daardoor steeds de nieuwste machines kan aanschaffen. Een loonwerker 
moet de best mogelijke machines aanbieden en over ervaren arbeidskrachten be-
schikken; anders heeft het loonbedrijf minder zin voor de boer dan mogelijk is. 
Tenslotte nog dit, voor degenen die loonwerker worden of het reeds zijn. Het 
loonbedrijf is een vrij bedrijf. Actieve ondernemers geven er hun beste krachten 
aan, en goed werk is bij velen het resultaat. De beste raad die aan beginners en 
gevorderden kan worden gegeven blijft echter: bezint eer gij begint, maar ook 
wanneer gij doende zijt. 
De keuze van de ondernemingsvorm 
Een loonwerker kan alle baten en lasten van het bedrijf geheel voor eigen reke-
ning nemen. In dat geval wordt het loonbedrijf geëxploiteerd als eenmanszaak. Wil 
men niet alle risico's van het bedrijf dragen en is men bereid om ook de voordelen 
met anderen te delen, dan kan een andere ondernemingsvorm worden gekozen. 
In aanmerking komen daarvoor: de maatschap, de vennootschap onder firma en de 
naamloze vennootschap. 
Is een loonwerker bereid om vrijwel alle risico's van zijn bedrijf zelf te dragen, 
maar wil hij in ruil voor het verstrekken van vermogen wel laten delen in de winst, 
dan komt de commanditaire vennootschap als ondernemingsvorm in aanmerking. 
Zolang het bedrijf door één man kan worden beheerd en daarbij een goede 
financiering mogelijk is, verdient het alleen baas zijn vanuit het oogpunt van han-
delen de voorkeur. Besluiten kunnen dan snel worden genomen. Besluitvaardigheid 
komt het bedrijf vaak ten goede. 
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In sommige omstandigheden zal het nodig zijn om samen met anderen baas te 
zijn. De besluitvaardigheid vermindert dan, maar de besluitvorming zal verbeteren, 
d.w.z. dat er beter zal worden nagedacht voor er een besluit wordt genomen. Er 
komen dan minstens twee bazen. Dit wordt wel „meerhoofdige leiding" genoemd. 
Dat dit ook moeilijkheden kan geven in de praktijk blijkt enigszins uit het gezegde 
„Zoveel hoofden, zoveel zinnen". Er moeten daarom grondige redenen zijn als men 
overgaat tot meerhoofdige leiding. Bevordering van een betere besluitvorming blijkt 
zelden de oorzaak te zijn. De praktijk wijst uit, dat andere redenen hiertoe de 
aanleiding kunnen geven. In het volgende worden nog enige punten die van belang 
zijn bij de keuze van de ondernemingsvorm naar voren gebracht. 
Zakelijke redenen 
1. Als een beginnend loonwerker niet beschikt over voldoende eigen vermogen 
om het bedrijf goed te kunnen financieren, zal hij één of meer vermogende mede-
eigenaars moeten aantrekken om met een voldoende groot eigen vermogen het 
bedrijf te kunnen beginnen. Dit is belangrijk beter dan dat hij op een ongezonde 
financiële basis een eenmanszaak begint. 
Soms is het vinden van een partner (met geld) geen probleem. Als de jonge loon-
werker het bedrijf van zijn vader overneemt, is er vaak al overeengekomen dat 
vader en zoon de risico's en voordelen van het bedrijf samen zullen delen. Het 
komt er dan vaak op neer dat de zoon de dagelijkse leiding krijgt en de vader „aan 
de touwtjes trekt". In dit verband kan de mogelijkheid van een overlijdensrisico-
verzekering op het leven van de vader, waarbij de zoon begunstigde is, worden 
genoemd. Bij het overlijden van de vader komt de uitkering dan beschikbaar voor 
aflossing van de lening die de vader verstrekte. Uiteraard is het in deze gevallen 
steeds de bedoeling dat te zijner tijd weer een eenmanszaak ontstaat, waarvan de 
zoon de leiding en het eigendom heeft. De verzekering dient alleen om op dit punt 
meer zekerheid te hebben. 
2. Als loonwerker met goed personeel en een goed bedrijf dat als eenmanszaak 
wordt geëxploiteerd kan het je gebeuren, dat de beste knecht voor „zichzelf wil 
beginnen". Er moet dan worden overwogen welke gevolgen dit voor het eigen 
bedrijf zal hebben. Is de baas van mening dat hij meer zal verdienen door de knecht 
deelname in het eigen bedrijf aan te bieden, dan moet hij dit doen. Zo kan een 
loonwerker min of meer gedwongen worden om de ondernemingsvorm eenmans-
zaak prijs te geven. Maar in zijn eigen voordeel, want hij verwacht minder resul-
taten voor zich als hij de knecht een apart bedrijf laat beginnen. Het is duidelijk 
dat ook de persoonlijke omstandigheden een rol spelen. Zo zal een loonwerker die 
geen opvolger heeft, eerder besluiten om met een knecht samen te gaan werken, 
dan iemand met enkele zoons als gegadigden voor het bedrijf. 
3. Het komt voor dat het bedrijf steeds meer machines aanschaft en de ontwikke-
keling zo snel gaat dat het eigen vermogen voortdurend een kleiner percentage van 
het totale vermogen gaat uitmaken. De loonwerker krijgt dan meer risico's, maar 
zijn financiële draagkracht wordt niet evenredig vergroot. Op de lange duur moet 
deze wijze van financiering spaak lopen. Dat bedrijven met een te gering eigen 
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vermogen inderdaad voorkomen, wordt bevestigd door de resultaten van een steek-
proef, die door het I.L.R. werd genomen. Hierbij bleek, dat een derde deel van het 
aantal bedrijven een eigen vermogen van slechts 9 % bezat. 
Is voor een dergelijk bedrijf één persoon, bijvoorbeeld een vermogende boer de 
geldschieter, dan kan het aanbeveling verdienen om die boer in dezelfde mate als 
de loonwerker te laten dragen in de risico's en voordelen. Daartoe biedt b.v. het 
aangaan van een vennootschap onder firma de mogelijkheid. Men bereikt daardoor 
tevens, dat een groter deel van het totale vermogen „eigen" is geworden. Een feit 
waar wel rekening mee wordt gehouden bij de beoordeling van de kredietwaardig-
heid van het bedrijf. 
4. Het feit dat een loonwerker steeds meer moet presteren, heeft belangrijke gevol-
gen. Hij is niet klaar met alleen een trekker en een maaibalk. Ook een maaikneuzer 
met wagens voor vervoer van het produkt en machines voor het vullen en afdekken 
van de kuil of silo zijn nodig geworden. 
Meer arbeidskrachten en meer materiaal voor het verduurzamen van gras e.d. 
kan niet iedere loonwerker zonder meer leveren. Soms wordt dit opgelost door 
samenwerking van zelfstandige loonwerkers. Indien echter met verscheidene machi-
nes moet worden samengewerkt en de verstandhouding tussen de bazen is goed, 
kan samensmelting van de verschillende bedrijven tot één bedrijf soms aanbeveling 
verdienen. Voorop moet staan, dat de winst voor elk van de partners hoger zal 
zijn dan wanneer elk hunner zijn „eigen" bedrijf had behouden. Veelal zal de door 
de bedrijfsvergroting beter geworden benutting van de machines dit mogelijk maken. 
Enkele weinig gebruikte werktuigen zullen immers worden verkocht of niet meer 
worden vervangen. Betere bezetting van de werktuigen is ook de reden, waarom 
de grotere loonbedrijven waarschijnlijk beter levensvatbaar zullen blijken te zijn 
dan de kleinere. 
i' 
Tot zover deze vooral zakelijke redenen bij de keuze van de ondernemingsvorm 
op een loonbedrijf. Er kunnen echter ook andere overwegingen een rol spelen bij 
deze keuze. We noemen: 
Sociale redenen 
Als eventuele verliezen kunnen worden gedeeld, wegen deze minder zwaar dan 
wanneer ze door één man moeten worden gedragen. Het is een voordeel van de 
ondernemingsvormen met meerhoofdige leiding en eigendom, dat deze risico-
spreiding automatisch wordt verkregen. Het loonbedrijf brengt echter meer dan 
alleen financiële risico met zich mee. De loonwerker kan ziek worden, een ongeluk 
overkomen of overlijden. Uiteraard is het mogelijk om door het sluiten van een 
levensverzekering de bedrijfsvoortzetting door de echtgenote of zoon financieel te 
vergemakkelijken, voor het geval de loonwerker vroegtijdig overlijdt. Maar het is 
enorm belangrijk om tijdens ziekte de leiding van het bedrijf in goede handen te 
weten. Hiervoor kan niet worden verzekerd. Juist de zorg voor een goede leiding 
van het bedrijf kan er toe bijdragen dat er de voorkeur aan wordt gegeven om 
iemand in de leiding van het bedrijf op te nemen. Er kan dan worden overeen-
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gekomen, dat bij langdurige ziekte toch een blijvend inkomen uit het bedrijf zal 
worden verkregen. Bovendien is dan de mogelijkheid aanwezig om een zogenaamde 
compagnonsverzekering af te sluiten. Deze verzekering geeft een uitkering aan A 
bij overlijden van B en omgekeerd. Het is de bedoeling dat A met de uitkering de 
erfgenamen van B uitkoopt. Overwegingen van het behouden van een inkomen 
kunnen ook gelden bij een overeenkomst tot meerhoofdige leiding, wanneer b.v. 
de leeftijd het minder goed mogelijk maakt om een voldoende actieve leiding te 
geven. 
Fiscale redenen 
Als meer ondernemers deelnemen aan de leiding wordt het bedrijfsinkomen 
veelal over deze personen verdeeld. Indien het inkomen van elk der partners in 
gelijke mate wordt belast, zal dit er toe kunnen leiden dat in totaal een lager bedrag 
aan belasting moet worden betaald voor het verkregen bedrijfsresultaat, dan wan-
neer de een in loondienst is en de ander een hoge winst verkrijgt. 
Wanneer de winstdelenden niet gelijk worden belast en b.v. ongetrouwde familie-
leden deelnemen aan een winstdeling die belangrijk boven de beloning voor een 
normale arbeidskracht uitgaat, kan ook meer belasting verschuldigd zijn. 
Het kiezen van een meerhoofdige leiding heeft fiscaal dus gevolgen. In het alge-
meen is echter de keuze van een meerhoofdige leiding en eigendom niet verant-
woord alleen om enige belastingvermindering te verkrijgen. De spreiding van het 
inkomen kan waarschijnlijk ook op een andere wijze worden verkregen. 
Vestigingseisen 
Als er eisen worden gesteld aan de bekwaamheden van de ondernemer(s) die 
zich wil(len) vestigen, dan kan het van belang zijn om meer personen in de leiding 
van het bedrijf te betrekken. Dit geldt wanneer de mogelijkheid bestaat om geza-
menlijk aan de vestigingseisen te voldoen, terwijl ieder der vennoten afzonderlijk, 
daarin tekortschiet. Zo zou de één technische en de andere administratieve en 
economische diploma's kunnen bezitten en ten slotte een derde het benodigde 
vermogen. Het geheel voldoet dan aan alle gestelde eisen. 
Uit het voorgaande blijkt dat verscheidene redenen kunnen leiden tot het 
besluit, om met meer dan één ondernemer een loonbedrijf te exploiteren. Er kunnen 
echter ook redenen zijn om het alleen te doen. Eén van de belangrijkste punten 
blijft evenwel, dat de leiding als geheel goed moet zijn en berekend is voor haar 
taak. 
Het is niet zonder meer aan te geven welke ondernemingsvorm moet worden 
aanbevolen als twee of meer ondernemers een bedrijf willen beginnen, hun bedrijf 
willen voortzetten of tot samensmelting daarvan willen overgaan. Voor elk geval 
zal dit apart moeten worden bezien, want de omstandigheden verschillen altijd. 
Bij alle ondernemingsvormen met meerhoofdige leiding komt het in de praktijk 
aan op het maken van de bijzondere bepalingen die door de betrokkenen wenselijk 
worden geacht. Zo moeten het leiding geven en de mogelijkheid van uittreden vaak 
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tot in de bijzonderheden worden omschreven. De deskundigheid van degene die de 
overeenkomst opmaakt, speelt hierbij een zeer belangrijke rol. De keuze van de 
opsteller is misschien bijna even belangrijk als de keuze van de ondernemingsvorm. 
Dit neemt niet weg dat elke vorm zijn specifieke eigenschappen heeft. In het hier 
volgende worden deze in het kort aangegeven. 
• De maatschap. Een maatschap regelt de interne verhouding tussen twee of meer 
personen (maten). Tegenover de klanten is alleen hij waarmee werd gehandeld 
aansprakelijk. De akte kan onderhands worden opgesteld. Omdat punten als 
bedrag van deelname, winstdeling en voortzetting van het bedrijf na overlijden 
van een of meer maten moeten worden geregeld, verdient ook voor deze een-
voudige vorm het raadplegen van een deskundige zeker aanbeveling. 
Wanneer de maatschap als methode tot bedrijfsopvolging wordt gekozen, 
dienen de maatschapsgoederen in eigendom te zijn ingebracht en het zgn. ver-
blijvensbeding in de akte te zijn opgenomen. Dit houdt in dat bij overlijden van 
een der maten, de goederen in de maatschap blijven en de erfgenamen hun erf-
deel in geld krijgen uitbetaald. Daarbij kan nog worden opgenomen dat deze 
betaling in termijnen zal geschieden. 
• Vennootschap onder firma (fa.) Bij deze vorm wordt het bedrijf onder een ge-
meenschappelijke naam uitgeoefend. Maakt één van de firmanten met een klant 
of leverancier een afspraak, dan zijn ook de anderen daaraan gebonden en zelfs 
met hun privé-vermogen aansprakelijk voor het nakomen van die overeenkomst. 
Koopt één van hen b.v. een maaidorser, dan zijn de anderen eveneens gebonden 
voor de betaling. Alleen het opnemen van bijzondere bepalingen, b.v. dat alle 
firmanten toestemming moeten geven bij de aankoop boven een bepaald bedrag, 
kan hierin verandering brengen. Weer een bewijs hoe belangrijk het is om een 
deskundige te betrekken bij de opstelling van de oprichtingsakte. Een voordeel is, 
dat bij het verhalen van vorderingen op het vermogen van de firma, de handels-
crediteuren vóór de privé-crediteuren gaan. Dit verhoogt de kredietwaardigheid. 
Verhaal op het vermogen van de firma en het volledig aansprakelijk zijn van elk 
der vennoten voor alle schulden van de firma, maakt deze ondernemingsvorm 
aantrekkelijk voor leveranciers en anderen die er zaken mee doen. 
• Commanditaire vennootschap. Deze vorm ontstaat wanneer één of meer hoof-
delijk voor het geheel aansprakelijke vennoten (dus een eenmanszaak of firma) 
en één of meer personen als geldschieters (zgn. „stille" vennoten) samen een 
vennootschap aangaan. Het kenmerkende van deze venootschap is het verschil 
in hoedanigheid van de firmanten. Naast de hoofdelijke aansprakelijke vennoten 
zijn er de stille vennoten, die alleen het door hen beschikbaar gestelde bedrag in 
de zaak kunnen verliezen. Hun risico is dus beperkt. Daar staat tegenover dat zij 
geen deel in de leiding mogen hebben. De mogelijkheid, dat naast rentevergoe-
ding ook een aandeel in de winst (en bij loonbedrijven b.v. een voorkeursrecht 
bij het verrichten van werkzaamheden) wordt verkregen, moet deze vorm voor 
de stille vennoot aanlokkelijk maken. Bij deze vorm kunnen ook vele stille ven-
noten voorkomen, die elk een aandeel in de lening nemen. Er is dan sprake van 
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een commanditaire vennootschap op aandelen. Deze vorm biedt een mogelijkheid 
om meer personen op eenvoudige wijze bij het verstrekken van vermogen aan 
een voor hen belangrijke onderneming te betrekken. 
Naamloze Vennootschap (N.V.). Bij deze vorm wordt het vermogen verkregen 
door het uitgeven van aandelen. Zodra men één of meer aandelen bezit, is men 
vennoot en mede-eigenaar van de onderneming. Het typische is, dat alleen de 
waarde van het aandeel kan worden verloren. Nimmer is een vennoot met zijn 
privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de N.V. Het is misschien 
mede daarom, dat bij fusie van grotere loonbedrijven deze vorm soms wordt 
gekozen. De naamloze vennootschap kan echter ook van belang zijn om een 
loonbedrijf gezamenlijk (familievennootschap) te kunnen voortzetten na een ver-
erving. De leiding kan in handen zijn van personen (directeuren) die geen enkele 
financiële deelname in de N.V. hebben. Bij deze ondernemingsvorm is een schei-
ding tussen leiding en eigendom in principe aanwezig. Voor loonbedrijven tot 
nog toe een vrijwel nimmer voorkomende eis. Eigendom en leiding in één hand 
is juist een prikkel om tot de beste resultaten te komen. 
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III. De kosten van een loonbedrijf 
Veel loonwerkers zijn nog van mening dat gelduitgaven steeds kosten zijn. Toch 
is dit niet juist. Wanneer geld wordt uitgegeven voor een maaikneusmachine b.v. 
ƒ 5000, zijn er geen ƒ 5000 kosten gemaakt. Niet in totaal (want er zal bij verkoop 
van de machine altijd wel een restwaarde blijken te zijn), maar zeker niet voor het 
jaar waarin het bedrag werd betaald. Wanneer men de uitgaven voor aanschaffing 
geheel als kosten voor dat jaar zou opnemen, wordt een onjuist beeld verkregen. 
Hetzelfde geldt, wanneer voor een eerder aangeschaft werktuig in een bepaald jaar 
geen kosten zouden worden opgenomen. Met het werktuig zal immers verscheidene 
jaren worden gewerkt en gedurende die tijd behoren kosten op basis van de aan-
schaffingsprijs op dat moment in rekening te worden gebracht. 
Ook als gebouwen worden gesticht, zullen de bedragen die voor de bouw werden 
betaald niet geheel als kosten kunnen worden aangemerkt; er zal altijd wel enige 
restwaarde blijven. Verder geldt ook hier, dat jaarlijks een deel van de kosten voor 
aanschaffing (op basis van nieuwwaarde) in rekening wordt gebracht. 
Berekende kosten 
Door de nieuwwaarde als basis te nemen, ontstaat de mogelijkheid dat de kosten 
voor werktuigen en gebouwen voor een gedeelte uit „berekende kosten" bestaan. 
Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk: Stel dat een werktuig bij aanschaffing 
ƒ12 000 kost en de restwaarde ƒ 2000 bedraagt. Dan moet er aanvankelijk van 
worden uitgegaan, dat in totaal ƒ 12 000 — ƒ 2000 = ƒ 10 000 zal worden afge-
schreven. Het eerste jaar zal de nieuwwaarde niet afwijken van de aanschaffings-
prijs. Is in het 5e jaar de nieuwwaarde b.v. gestegen tot ƒ 15 000 en bedraagt de 
restwaarde ƒ 3000, dan dient bij het bepalen van de jaarlijkse afschrijving van 
Bij een loonbedrijf heb-
ben de kosten vooral be-
trekking op arbeid, ma-
chines en hulpstoffen 
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ƒ12 000 als totaal af te schrijven bedrag te worden uitgegaan. Dit is in totaal 
ƒ 2000 meer dan de afschrijving op basis van de oorspronkelijke aanschaffingsprijs. 
Hetgeen door verhoging van de prijs meer aan afschrijvingskosten in rekening moet 
worden gebracht, is in feite berekende afschrijving. Deze is nodig geworden, omdat 
er rekening mee moet worden gehouden dat ƒ15 000 voor een nieuw werktuig zal 
moeten worden betaald. Er bestaat geen direct verband tussen de eerder verrichte 
uitgaaf en de hogere afschrijving; maar er zou op basis van de aanschaffingsprijs 
evenveel zijn afgeschreven, als het werktuig in dit jaar zou zijn aangeschaft. Hier 
hebben we dus het geval dat er een gedeelte van de kosten ontstond, zonder dat er 
een uitgaaf voor werd verricht. Vermindert de nieuwwaarde van het werktuig, dan 
ontstaat het tegengestelde en zal minder worden afgeschreven dan werd betaald. 
(Soms wordt geheel de afschrijving „berekende kosten" genoemd. Deze aandui-
ding is gebaseerd op het feit, dat in het betrokken jaar niets van deze kosten werd 
betaald). 
Er zijn echter ook kosten waar helemaal geen gelduitgaven mee gepaard gaan. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
1. arbeid die door de loonwerker zelf en door eventuele niet betaalde gezinsleden 
wordt verricht. 
2. renteberekening over het geld dat de loonwerker van zichzelf in het bedrijf 
heeft gestoken. 
Hoewel deze arbeids- en rentekosten niet werden betaald, zijn het wel degelijk 
kosten die moeten worden berekend. Het zijn geen uitgaven, maar „berekende 
kosten". 
De kosten van een loonbedrijf kent men dus niet door de uitgaven bij elkaar te 
tellen. Er moet een speciale berekening voor worden opgesteld. Als richtlijn voor 
deze berekening geldt: alle in geld uitgedrukte opofferingen voor het werk zijn 
kosten. Dit is ook het antwoord op de vraag „wat zijn kosten"? De gevolgen ervan 
zijn, dat een loonwerker voor elke kostenberekening moet nagaan, wat wordt opge-
offerd om het werk te doen. Bij loonbedrijven hebben deze offers vooral betrekking 
op arbeid, machines en hulpstoffen. 
De arbeidskosten 
Wanneer alleen betaalde arbeidskrachten op het bedrijf werken, is de geldelijke 
waardering van deze opofferingen eenvoudig. De betaalde bedragen aan loon, 
sociale lasten en vergoedingen kunnen alle als kosten worden aangemerkt. 
Moeilijker wordt het als de loonwerker en/of zijn gezinsleden handenarbeid 
verrichten ten bate van het loonbedrijf. Nu zijn er geen loonuitgaven en toch moe-
ten er kosten voor worden gerekend. Arbeid die ergens anders benut had kunnen 
worden, is immers in het loonbedrijf aangewend. Het is gebruikelijk om deze ge-
werkte uren te waarderen tegen het C.A.O.-loon (inclusief sociale lasten) dat voor 
het personeel van loonwerkers geldt. Dit wordt gedaan, omdat kan worden aange-
nomen dat een dergelijk bedrag zou zijn ontvangen, indien dezelfde hoeveelheid 
arbeid voor een andere loonwerker werd verricht. Het niet ontvangen van dit 
bedrag betekent een opoffering, dus „kosten" voor het eigen bedrijf. 
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In Verslag nr. 14 van het L.E.I, (prijspeil 1962) is berekend, dat het uurloon 
voor een vaktechnische arbeider ƒ 2,83 en voor een vakarbeider groep A ƒ 2,68 
bedraagt (beide inclusief 15,85 % sociale lasten). Als gemiddeld uurloon voor de 
berekeningen in dit verslag is aangehouden ƒ 2,75. Dit bedrag is zowel voor de 
betaalde arbeidskrachten als voor de beloning van de handenarbeid van de loon-
werker zelf als kosten in rekening gebracht. In het laatste geval is dus sprake van 
berekende kosten. 
Ofschoon deze kostenberekeningen per uur van belang zijn, moet worden gesteld 
dat het van nog groter belang is, dat deze uren goed worden besteed. Onderzoek 
heeft uitgewezen, dat nauwelijks de helft van de totaal beschikbare uren wordt 
besteed aan de uitvoering van het loonwerk zelf. Deze aan het werk bestede uren 
worden effectieve uren genoemd. Bij loonwerk tegen een uurtarief kan alleen voor 
dit aantal uren een bedrag aan de boer in rekening worden gebracht. De niet-
effectieve uren (ca. 50 %) kunnen niet „zichtbaar" aan de klanten worden gefactu-
reerd. Vakantie-, regen- en verletdagen, uren voor onderhoud, reparatie en transport 
kunnen alleen in de vorm van omslag bij de prijs voor de effectieve uren in rekening 
worden gebracht. Wat op basis van eerdergenoemde lonen de werkelijke kosten 
van een effectief uur kunnen zijn geeft de volgende berekening te zien: 
Voorbeeld: 
Arbeidskosten voor het gewerkte uur zelf ƒ 2,75 
Opslag voor de overige betaalde uren ƒ 2,75 
Totale arbeidskosten per effectief uur ƒ 5,50 
Bij de tariefstelling zal met deze ƒ 5,50 uurkosten moeten worden gerekend. 
Of een loonwerker hogere of lagere kosten per effectief arbeidsuur heeft, zal 
weinig afhangen van een dubbeltje meer of minder loon, maar vooral van een hoger 
of lager percentage effectieve uren op zijn bedrijf. Volgens onderzoekingen van het 
I.L.R. is de variatie in het percentage groot. Er zijn bedrijven met 30 % effectieve 
uren, maar ook bedrijven met 60 %. De totale kosten per effectief uur zullen 
verminderen, naarmate een hoger percentage uren, b.v. door een goede werkver-
deling, effectief is. Vandaar dat het I.L.R. ook arbeidskosten vond van ƒ 3,10 tot 
ƒ 6,54 per effectief uur. 
Bij de behandeling van de aard van het loonbedrijf werd reeds vermeld, dat de 
arbeidskosten voor de handenarbeid ongeveer 30 % van de totale bedrijfskosten 
bedragen. De arbeid is dus belangrijk genoeg om aandacht aan de benutting ervan 
te besteden. 
In Gestencilde Mededeling nr. 3 (1963) van het I.L.R. wordt vermeld, dat op 
de onderzochte bedrijven de volgende verhouding tussen de totale arbeidskosten en 
nieuwwaarde van de machines bestond. 
Uit deze gegevens (tabel 6, blz. 30) blijkt volgens de betreffende mededeling, dat 
bij de meeste bedrijven de arbeidskosten de ƒ 18 per ƒ 100 nieuwwaarde (ƒ 9 000 
loon per ƒ 50 000 nieuwwaarde) niet overschrijden. 
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TABEL 6. Bedrijven, ingedeeld naar de verhouding arbeidskosten : machinekapitaal 
Arbeidskosten per ƒ 100 nieuwwaarde . , . . . . 
, . . . . , Aantal bedrijven 
van het werktuigenpark 
ƒ 6, ƒ 10— 6 
ƒ10, ƒ14,— 6 
ƒ14, ƒ18,— 15 
ƒ18, ƒ 2 2 — 4 
ƒ 22, ƒ 26— 1 
ƒ 26,— en meer 1 
Totaal 33 
In Verslag nr. 14 van het L.E.I. werd per ƒ 100 nieuwwaarde van het werk-
tuigenpark ƒ 15,30 aangehouden voor arbeidskosten. 
De machinekosten 
Met het verrichten van de loonwerkzaamheden gaan waardevermindering, repa-
ratie en onderhoudskosten van de machines gepaard; het zijn offers die voor het 
gebruik worden gebracht. Voor het vaststellen van de machinekosten zijn deze 
posten belangrijk. De waardevermindering van een machine zou op een eenvoudige 
manier kunnen worden bepaald, als elk seizoen met een nieuwe machine werd 
begonnen. Er is dan bekend wat moet worden bijbetaald, als de machine na het 
seizoen wordt ingeruild voor een soortgelijke nieuwe. 
Voorbeeld: 
Aankoopprijs begin seizoen ƒ 5 000 
Inruilwaarde eind seizoen ƒ 4 000 
Bij te betalen voor nieuwe machine ƒ 1 000 
Het bij te betalen bedrag is opgeofferd voor het werk en dient als kosten te 
worden aangemerkt. In de praktijk ligt het echter niet zo eenvoudig. Daar wordt 
verscheidene jaren met een werktuig gewerkt. De jaarlijkse afschrijving is dan een 
hulpmiddel, om de jaarlijkse waardevermindering van de werktuigen in de kosten 
voor het betrokken boekjaar op te nemen. Bedrijfseconomisch kan de afschrijving 
worden gezien als „de benadering van de waardevermindering van de werktuigen, 
gedurende de periode waarover de kosten worden berekend, op basis van de ver-
vangingswaardetheorie". 
Deze benadering wordt in de praktijk verkregen, door het verschil tussen de 
geldende nieuwwaarde en de verwachte restwaarde als basisbedrag voor de totale 
afschrijving aan te houden. 
Voorbeeld: 
Nieuwwaarde van het werktuig ƒ 7 000 
Restwaarde bij vervanging ƒ 1 000 
Totaal afschrijving tijdens gebruiksduur ƒ 6 000 
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Voor het vaststellen van de jaarlijkse afschrijving wordt in het algemeen uitge-
gaan van deze totale afschrijving. De som van de periodieke afschrijvingen komt 
dan, tezamen met de restwaarde, het bedrag dat nodig is om een nieuw werktuig 
aan te schaffen zo dicht mogelijk nabij. Beziet men de afschrijving van het machine-
park in zijn geheel, dan zullen de jaarlijkse afschrijvingen voldoende zijn om de 
in dat jaar voor vervanging aan te kopen machines tegen nieuwwaarde te betalen 
indien elk jaar een gelijk deel wordt vervangen en de jaarlijks af te schrijven delen 
juist worden gekozen. 
Om te bepalen welke afschrijving jaarlijks zal gelden, moet bekend zijn: 
a. het aantal jaren dat het werktuig in verband met verwachte veroudering hoog-
stens kan worden gebruikt 
b. het aantal werkeenheden (de hoeveelheid werk in ha, uren e.d.), die naar schat-
ting in totaal met de machine kan worden verricht. 
Volgens de onder a genoemde maatstaf bedraagt het minimale afschrijvings-
bedrag per jaar: de huidige nieuwwaarde, verminderd met de restwaarde en gedeeld 
door het aantal jaren dat het werktuig zal kunnen worden gebruikt. In formule: 
Nieuwwaarde — restwaarde 
7 r—; = minimale afschrijving per jaar. 
Aantal jaren 
Voor een werktuig met een nieuwwaarde van ƒ 7 000, een restwaarde van 
ƒ 1 000 en een gebruiksduur van hoogstens drie jaar geldt: 
ƒ 7 000 — ƒ 1 000 
^ = ƒ 2 000 = minimale afschrijving per jaar ( 2 8 ^ %) 
De afschrijving per werkeenheid bedraagt: de huidige nieuwwaarde verminderd 
met de restwaarde, gedeeld door het aantal werkzaamheden dat met de machine 
kan worden verricht. 
Is van het werktuig in het voorgaande voorbeeld bekend, dat naar schatting 
3 000 werkeenheden door de machine kunnen worden geleverd, dan wordt de 
afschrijving per werkeenheid als volgt: 
ƒ 7 000 — ƒ 1 000 
Tono = f 2'— p e r w e r k e e r m e i d 
Als in een bepaald jaar 1 000 werkeenheden zijn geleverd, dan wordt 1 000 X 
ƒ 2,— afgeschreven. Een bedrag gelijk aan de minimum afschrijving. Wordt meer 
werk verricht, dan is de afschrijving hoger dan de minimale afschrijving op basis 
van de verwachte veroudering. 
Het lijkt misschien enigszins ingewikkeld, maar het bepalen van het afschrij-
vingsbedrag per jaar volgens deze methode is heel eenvoudig. Het minimale bedrag 
per jaar wordt steeds afgeschreven. Wordt het werktuig zoveel gebruikt dat het 
aantal werkeenheden aanleiding geeft tot een hogere afschrijving, dan wordt afge-
schreven op die basis. Steeds wordt de methode gekozen die in het betrokken jaar 
tot het hoogste afschrijvingsbedrag leidt. Dit wordt wel genoemd: het afschrijven 
op basis van de geleverde prestaties, met inachtname van een minimum bedrag per 
jaar. Door het toepassen van deze methode wordt voorkomen, dat veel gebruikte 
machines reeds versleten zijn, terwijl nog onvoldoende werd afgeschreven. Door 
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Het spuiten geschiedt in 
veel gevallen door de 
loonwerker 
af te schrijven op basis van de nieuwwaarde tracht men met het afgeschreven 
bedrag te benaderen, welke som zal moeten worden bijbetaald bij aanschaffing van 
een nieuwe machine. 
Volgens het I.L.R. variëren de afschrijvingen op loonbedrijven van ƒ 12,50 tot 
ƒ 15,30 per ƒ 100,— nieuwwaarde van het werktuigenpark. Dit houdt in, dat het 
in 8 resp. ruim 6 jaar geheel moet worden vervangen. Het L.E.I. hield in Verslag 
nr. 14 ƒ 12,90 afschrijvingskosten per ƒ 100,— nieuwwaarde aan. Deze cijfers 
gelden voor werktuigenparken in hun geheel en dus niet voor afzonderlijke werk-
tuigen. Voor de afzonderlijke werktuigen kan de afschrijving per ƒ 100,— nieuw-
waarde aanmerkelijk uiteenlopen. De afschrijving hangt af van de termijn waarover 
moet worden afgeschreven (al of niet beinvloed door het gebruik) en van de aan-
gehouden restwaarde. 
De hoeveelheden verricht werk kunnen worden uitgedrukt in ha, kg, uren enz. 
Wordt steeds tegen uurtarief gewerkt en dus de hoeveelheden werk in uren uitge-
drukt, dan is het noteren van de effectieve machine-uren noodzakelijk. Dit zijn 
(evenals bij de arbeid) uren, die in rekening kunnen worden gebracht aan de 
opdrachtgever, wanneer in uurtarief wordt gewerkt. Volgens deze uren zal moeten 
worden afgeschreven als de minimale jaarafschrijving wordt overschreden. 
Voor het bepalen van de trekkerkosten per uur is het aantal effectieve trekker-
uren eveneens belangrijk. Ondanks het feit dat een trekker vaak 1600 draaiuren 
per jaar maakt, blijken veelal slechts ongeveer 800 uren effectief te zijn. Kosten-
bepaling aan de hand van de urenteller zal altijd leiden tot een te laag tarief. 
Er zij nog opgemerkt dat ten behoeve van bedrijfseconomische beslissingen de 
fiscale boekwaarde van de werktuigen niet als basis kan dienen. Dit betekent niet 
dat bij deze beslissingen geen rekening wordt gehouden met vervroegde afschrij-
vingen, investeringsaftrek en de gevolgen van het progressieve stelsel van belasting-
heffing. Het is nodig om op de economische gevolgen ervan te letten. Het is b.v. 
goed om te weten, dat vervanging van voor de belasting afgeschreven werktuigen 
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weer een afschrijvingsmogelijkheid en enige vermindering van het inkomen ten 
gevolge heeft. Juist omdat fiscale problemen een rol spelen, is het voor de loon-
werker vaak moeilijk een goede keuze te doen. Raadpleging van een deskundig 
adviseur is daarom aan te bevelen. 
Van de betaalde reparatie- en onderhoudskosten in een bepaalde periode wordt 
als regel aangenomen, dat deze noodzakelijk waren en voor die periode als op-
offeringen ( = kosten) gelden. Van die regel wordt soms afgeweken als een grote 
reparatie, b.v. revisie, heeft plaatsgehad. Een deel van de hiermee verband hou-
dende betalingen wordt dan als kosten voor één of meer volgende produktie-
perioden gerekend. Het vormen van een onderhoudsreserve om een gelijkmatiger 
verdeling van de reparatie- en onderhoudskosten over de jaren te verkrijgen is 
voor vele loonbedrijven weinig aanlokkelijk. Het vraagt ook meer administratie-
kosten. 
In de bedrijfseconomische boekhouding worden de rentekosten voor de inven-
taris niet apart bepaald. Met de andere rentekosten worden deze onder „overige 
kosten" opgenomen. 
Kosten voor hulpstoffen 
Tot de hulpstoffen worden o.a. gerekend: brandstof, smeermiddelen, pers- en 
bindertouw en spuitmiddelen. Deze stoffen worden verbruikt tijdens het werk; er 
komt niets van terug. Alles wordt opgeofferd. Om de opgeofferde hulpstoffen te 
kunnen waarderen, wordt eenvoudigheidshalve vaak de prijs aangehouden die 
ervoor werd betaald. Als deze prijs niet noemenswaard afwijkt van wat er tijdens 
het moment van verbruik voor zou moeten worden besteed, bestaat daartegen geen 
groot bezwaar. 
Uiteraard zullen de kosten voor hulpstoffen van bedrijf tot bedrijf in totaal en 
in verhouding tot de andere kosten uiteenlopen. In een weidegebied zal minder 
worden uitgegeven aan spuitmiddelen dan in een akkerbouwgebied. Hoeveelheid 
brandstof en smeermiddelen zullen afhangen van het aantal trekkers, het motor-
vermogen en het te verrichten werk. 
Bij de beoordeling van de kosten van de hulpstoffen zal met bepaalde normen 
rekening kunnen worden gehouden. Zo komt het L.E.I. in Verslag nr. 14 voor 
dieseltrekkers tot de volgende hoeveelheden hulpstoffen per effectief uur, bij een 
afgegeven motorvermogen van 50 % : 
Motorvermogen van de trekker 
ca. 35 pk ca. 50 pk 
Brandstof per uur 4,5 1 6,25 1 
Carterolie per 100 uur 9 1 11,5 1 
Cardanolie per uur 4,5 1 7,5 1 
Spuitvet per 100 uur 1 kg 1 kg 
Het gebruik van perstouw zou volgens dezelfde bron als volgt zijn: 
Bij gebruik van stationaire pers per 100 pakken stro 
van ca. 40 kg ongeveer 7% kg touw 
Bij gebruik van opraappers per 100 baaltjes . . . . ruim 4 kg touw 
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Uit het verslag blijkt verder, dat de kosten voor hulpstoffen ruim 1,5 % van 
de totale kosten bedragen. 
Overige kosten 
Naast de reeds behandelde kosten zijn er nog de rentekosten voor de machines, 
voorraden, vorderingen, kasmiddelen, gebouwen en grond. Verder de afschrijvingen 
voor de gebouwen, kosten van verzekeringen en de algemene kosten als telefoon, 
contributies, boekhouding en reclame. Ook hier geldt, dat de opofferingen als 
kosten worden gerekend. De afschrijving voor gebouwen zal daarom ook op de 
waardevermindering dienen te worden gebaseerd. 
Het I.L.R. stelde de afschrijving, rentelasten en het onderhoud van de gebouwen 
op ƒ 4,— per aanwezige m2 vloeroppervlakte. Aan de hand van de gegevens van 
een aantal bedrijven waar de gebouwen voldoende groot worden geacht voor het 
plaatsen van de machines bleek verder, dat de benodigde vloeroppervlakte voor 
een bedrijf te benaderen is met behulp van de volgende berekening: 
('nieuwwaarde machinepark ^  
ÏÖOÖ 2,18 X ( """"" ~iri~n r """) + 22 X 1 m2 = m2 benodigde 
' vloeroppervlakte. 
Door deze oppervlakte met ƒ 4,— te vermenigvuldigen, ontstaat een norm voor 
de gebouwenkosten per bedrijf. Met behulp van deze norm kunnen de gebouwen-
kosten enigszins worden beoordeeld. Uiteraard geldt deze berekening niet voor de 
afzonderlijke werktuigen. Het gaat hier om de globale kosten van de berging van 
een geheel werktuigenpark. 
De totale kosten 
Voor de hoogte van de bedrijfskosten kan als vuistregel worden aangehouden, 
dat deze jaarlijks ongeveer 50 % van de nieuwwaarde van het werktuigenpark 
Grote werktuigen zijn 




bedragen. Voorlopig onderzoek van het I.L.R. wees uit, dat op vijf loonbedrijven 
de totale kosten 47 % van de nieuwwaarde bedroegen. In Rapport nr. 342 van het 
L.E.I. wordt voor zeven loonbedrijven in Zuidwest-Nederland 57 % genoemd. 
Onderzoek van het I.L.R. over 1961 (27 bedrijven) bracht aan het licht, dat de 
totale kosten (inclusief kosten voor bedrijfsleiding) varieerden van 37 tot 109 % 
van de nieuwwaarde. Bij een rangschikken van de kosten van laag naar hoog bleek 
het 14e cijfer (het middelste cijfer ofwel de mediaan) 551/2 % aan te geven. 
Als ruwe maatstaf wordt ook wel genoemd ƒ 25 000 kosten per arbeidskracht. 
Ook hier geldt, dat belangrijke verschillen zullen voorkomen. Een loonbedrijf in 
een weidegebied zal waarschijnlijk lagere kosten hebben per arbeidskracht dan een 
bedrijf in een gemengd gebied. Uiteraard verandert deze verhouding eveneens als 
grote werktuigen voor cultuurmaatschappijen, gemeenten en/of andere instellingen 
worden aangeschaft. De structuur van het loonbedrijf wordt in dat geval in mindere 
mate beinvloed door het landbouwgebied waarin het is gelegen. 
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Verslag nr. 14 van het L.E.I. geeft de kostenopstelling (zie voorgaande blz. 35) 
voor een loonbedrijf met vijf man personeel en een machinepark van ruim 
ƒ 250 000 nieuwwaarde. Hierbij zijn de kosten voor de bedrijfsleiding wel opge-
nomen. Bij de bepaling van de kosten voor een bestaand loonbedrijf worden deze 
in de bedrijfseconomische boekhouding niet in rekening gebracht. 
Het aandeel van elke kostengroep in de totale kosten geeft een indruk van de 
kostenstructuur voor loonbedrijven in dit gebied. 
Indien een bedrijfseconomische boekhouding voor een loonbedrijf wordt bijge-
houden, zullen gegevens over de kostenstructuur (met uitzondering van de kosten 
voor de bedrijfsleiding) van het eigen bedrijf bekend zijn. Wanneer de boekhouding 
wordt uitgewerkt volgens de richtlijnen die door de Contactgroep Onderzoek en 
Voorlichting voor Loonwerk en Werktuigencoöperatie zijn opgesteld is er tevens 
de zekerheid, dat de gevonden cijfers ook uniform zijn berekend. 
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IV. De kosten en opbrengsten per werktuig 
In het voorgaande hoofdstuk werden verschillende punten besproken die betrek-
king hebben op de bepaling van de totale bedrijfskosten. Vaak wil men echter ook 
graag weten, wat ongeveer de kosten en opbrengsten van de belangrijkste werk-
tuigen afzonderlijk zijn. Hiervoor kunnen verschillende redenen bestaan. De moge-
lijkheid van een vergelijking van deze kosten met de opbrengsten is wel het 
voornaamste motief. Om de kosten te kunnen benaderen, moeten de belangrijkste 
kosten voor elk werktuig bekend zijn. 
Afschrijving 
In het voorgaande werd beschreven dat het vaststellen van de afschrijving van 
het werktuigenpark is gebaseerd op het bepalen van de afschrijvingskosten der 
afzonderlijke werktuigen. Voor het bepalen van de afschrijvingskosten per werktuig 
behoeft dus geen extra werk meer te worden gedaan. Bij het bekend zijn van de 
totale bedrijfskosten is er ook een specificatie van de afschrijvingskosten per werk-
tuig. Deze gegevens kunnen worden gebruikt. 
Reparatie en onderhoud 
Het bepalen van de reparatie- en onderhoudskosten per werktuig vraagt, in 
tegenstelling tot het vaststellen van de afschrijvingskosten, vaak wèl extra werk. 
De ontvangen facturen moeten duidelijk aangeven, door welke werktuigen de 
kosten werden veroorzaakt. Dit zal veelal onder de aandacht van de smid of mon-
teur moeten worden gebracht. Hij zal ni. de rekeningen waarschijnlijk nauwkeuriger 
moeten gaan specificeren. Uiteraard geldt de specificatie zowel voor de materialen 
. als voor de gewerkte uren. 
Worden onderhoud en reparatie in eigen beheer uitgevoerd, dan zullen de daar-
aan bestede manuren ook per werktuig moeten worden genoteerd. Deze manuren 
moeten namelijk, wil men een verantwoorde kostenberekening kunnen opstellen, 
eveneens in geld worden gewaardeerd. 
De drie posten: benodigde materialen, loon van de monteurs en de loonkosten 
voor onderhoudswerkzaamheden door het eigen personeel, aangegeven per werk-
tuig, maken het mogelijk om de reparatie- en onderhoudskosten voor elk werktuig 
te bepalen. Daarnaast zal vaak nog een kleine post „algemene onderhouds- en 
reparatiekosten" voorkomen. Bij het bepalen van (of het vergelijken met) de totale 
kosten voor reparatie en onderhoud moet hiermee rekening worden gehouden. 
Rente 
Voor het bepalen van de rentekosten per werktuig wordt gerekend met het rente-
percentage dat ook voor berekening van de rente van het eigen vermogen wordt 
aangehouden. Dit percentage houdt verband met de kredietprijs en kan elk jaar 
verschillen. Een scheiding tussen eigen en vreemd vermogen wordt hier niet 
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gemaakt. Er wordt eenvoudigheidshalve veelal uitgegaan van het gedurende de 
gebruiksduur gemiddeld in het werktuig geïnvesteerde bedrag. Dit kan als volgt 
worden berekend: 
Nieuwwaarde -f restwaarde 
= = gemiddeld geïnvesteerde bedrag 
Voor een nog globalere berekening wordt er soms van uitgegaan dat nog 60 % 
van de nieuwwaarde in elk werktuig is geïnvesteerd. In Verslag nr. 14 van het 
L.E.I. is dit ook aangenomen. In het algemeen verdient deze norm voor een bere-
kening van de kosten voor elk werktuig afzonderlijk echter geen aanbeveling. Denk 
maar eens aan een loonwerker, die bij 30 of 40 % restwaarde reeds inruilt. Het 
gemiddeld geïnvesteerde bedrag is dan resp. 65 of 70 % van de nieuwwaarde. 
Als de afschrijving, reparatie-, onderhouds- en rentekosten per werktuig bekend 
zijn, levert de toerekening aan de werktuigen geen moeilijkheden op. De vastge-
stelde bedragen worden als werktuigkosten toegerekend. 
Arbeid, tractie en hulpmaterialen 
Tot de kosten die direct door het gebruik van de werktuigen worden veroorzaakt, 
behoren verder: de beloning van de arbeidskrachten, de kosten voor de benodigde 
trekkracht (uren X bedrag per uur) en de benodigde hulpmaterialen (bindertouw, 
persdraad, brandstof e.d.). Om de kosten van arbeid, tractie en hulpmaterialen 
voor een opdracht te kunnen bepalen, zullen werkbonnen moeten worden geschre-
ven, die aangeven welke hoeveelheden van een werkzaamheid zijn verbruikt. 
De werkbon 
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Hoeveelheid werk: ha, aantal, pakjes, uren 
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Als deze bon juist wordt ingevuld, zijn de volgende gegevens bekend: 
de effectieve machine-uren; deze geven de tijd die bij uurtarief aan de boer in 
rekening kan worden gebracht 
de effectieve trekkeruren; dit zijn de trekkeruren die aan het werk zelf besteed zijn 
en aan de werkzaamheid kunnen worden toegerekend 
het totaal aantal manuren; de uren voor onderhoud en reparatie + de uren voor 
verplaatsen van het werktuig, het in bedrijf stellen en het verlet door regen, vormen 
samen met de uren welke effectief aan het werk zijn besteed (effectieve machine-
uren X het bij de machine behorende aantal arbeidskrachten) het totaal aantal 
manuren 
de hoeveelheid werk; wordt er niet in uurtarief gewerkt, dan zal de hoeveelheid 
werk de basis zijn voor de nota. Als per uur wordt gewerkt, blijft vermelding van 
de verrichte hoeveelheid werk belangrijk om de capaciteit (b.v. per uur of per 
seizoen) te kunnen bepalen 
gemaakte kosten; soms is het nodig om voor bepaalde werktuigen enkele kosten-
posten (b.v. touw- of brandstofgebruik) direct op de bon aan te geven. Dit omdat 
deze voor de kostenberekening later niet meer te achterhalen zijn. 
Verzamelstaat 
Als de werkbonnen met inachtname van de werkzaamheid zijn gesorteerd, kun-
nen de gegevens op een verzamelstaat (zie voorbeeld op blz. 40) *) bij elkaar wor-
den gebracht. Het totaal van deze gegevens kan daarna op een werktuigenkaart 
(zie blz. 41) worden overgebracht. Met behulp van de uren die werden besteed, 
kunnen de arbeidskosten en de trekkerkosten evenredig met het gebruik worden 
toegerekend. 
Het is daarnaast mogelijk om, ter nadere bestudering van de tijdschrijfgegevens, 
de uren te groeperen in effectieve, onderhouds-, transport- en diverse uren. Daar-
door wordt een indruk verkregen van het aandeel dat elk der groepen in het totaal 
heeft. Er kan ook worden bepaald welk percentage de effectieve uren van de totaal 
beschikbare tijd uitmaken. 
Werktuigenkaart 
Voor de berekening van de kosten per werktuig kan gebruik worden gemaakt 
van de werktuigenkaart (zie voorbeeld op blz. 41)2). Deze kaart is zo uitgevoerd, 
dat de benodigde financiële en technische gegevens over het werktuig op de kaart 
kunnen worden aangetekend. Zo worden opgenomen: de aankoopprijs, de geschatte 
gebruiksduur (uitgedrukt in jaren en in hoeveelheden werk), de restwaarde, de 
eenheid van afschrijving, de nieuwwaarde, de afgeschreven bedragen, het type 
werktuig, verdere technische bijzonderheden en de kosten en de opbrengsten. De 
kaart heeft vooral waarde met het oog op het uniform en systematisch vastleggen 
*) Om het totaal aantal bestede uren voor onderhoud en reparatie per werktuig te kennen, 
zullen ook werkbonnen moeten worden ingevuld, als in de eigen werkplaats reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. 
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van de gegevens. Dit geeft een basis voor het verzamelen van documentatie-
materiaal dat onderling vergeleken kan worden. 
Aangezien met een werktuig vaak verschillende werkzaamheden kunnen worden 
verricht, dient de aard van het werk duidelijk op de kaart te worden aangegeven. 
Daarnaast is de datum van belang. Aan de hand van de datum kan worden 
nagegaan, op welke tijdstippen het werktuig werd gebruikt (werkverdeling). De aard 
van het werk geeft aan, waaruit het werk bestond. Een maaidorsmachine kan b.v. 
worden gebruikt voor het maaidorsen van op stam staande zomergerst, maar ook 
voor het dorsen van erwten vanaf de ruiter. Vermelding van het werk maakt het 
mogelijk om het gebruik, zowel in totaal als per werkzaamheid, te bepalen. Voor 
werkzaamheden waarbij meer werktuigen worden gebruikt kunnen de kosten daar-
van ook worden vermeld. Het werktuig waar het eigenlijk om gaat, wordt nu hoofd-
werktuig genoemd; de andere werktuigen noemt men hulpwerktuigen. De geldelijke 
opbrengst wordt eveneens genoteerd. 
Saldistaat 
Als voor alle op het bedrijf aanwezige werktuigen een kaart is bijgehouden, kan 
voor het bedrijf een staat worden opgesteld, waarop de gegevens van alle werktui-
gen zijn vermeld. 
Worden op deze staat ook de niet toegerekende kosten aangegeven, dan kunnen 
de totale kosten en het bedrijfsresultaat worden vastgesteld. Voor de arbeid kan 
dan ook worden nagegaan welk deel van het totale loonbedrag direct bij het werk 
en de reparatie en onderhoud behoorde. De niet toegerekende arbeidskosten kunnen 
eventueel nog worden gesplitst in kosten voor transport en andere algemene 
werkzaamheden. 
Komen nevenbedrijven voor, dan is het vaak moeilijk om de niet toegerekende 
kosten voor het loonbedrijf te bepalen. De aanwezigheid van een nevenbedrijf zal 
er in elk geval oorzaak van zijn, dat het netto-overschot van de saldistaat niet 
overeenstemt met het netto-overschot volgens de exploitatierekening voor beide 
bedrijven. Op de saldistaat blijkt alleen het netto-overschot van het loonbedrijf. 
Een saldistaat kan er voor een loonbedrijf in de praktijk als volgt uitzien (zie 
voorbeeld op blz. 43). 
In de kolom „Opbrengsten" worden de geldopbrengsten, verkregen voor het 
verrichten van de diverse werkzaamheden, genoteerd. Door de opbrengst te ver-
minderen met de kosten, is het saldo voor het betreffende werktuig bekend. Bij het 
gebruik van andere werktuigen voor de werkzaamheid worden de in rekening 
gebrachte kosten daartoe ondergebracht bij „Diversen" of in een speciale kolom. 
Bij de gebruikte hulpwerktuigen vindt een tegengestelde correctie plaats, door het 
verrekentarief in mindering van de kosten te brengen. 
Bij de geschetste kostenverrekening wordt in feite voor de bij het werk betrok-
ken hulpwerktuigen alleen de kostenvergoeding als opbrengst geboekt. Deze 
methode is, voor zover deze werktuigen op zich geen voordeel brengen, bij de 
beoordeling van resultaten van de afzonderlijke werktuigen op het bedrijf ook wel 
te aanvaarden. De hoofdwerktuigen zijn het belangrijkste bij elke werkzaamheid; 
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Het is, om aan de moeilijkheden van een opbrengstverdeling te ontkomen, dat 
hier de te verrekenen kosten voor de hulpwerktuigen zijn genoemd. Aan de hand 
van de kostenberekeningen voor deze werktuigen zal het verrekentarief echter van 
tijd tot tijd moeten worden herzien. 
Kostenberekeningen 
Voor de saldoberekeningen als hiervoor beschreven wordt in de praktijk ongeveer 
80 % van de kosten toegerekend. Er rest dan nog de toerekening van enige arbeids-
kosten (waaronder de transporturen), kosten van gebouwen, autokosten en de 
diverse algemene kosten. Deze kosten worden in Verslag nr. 14 van het L.E.I., 
met uitzondering van de genoemde arbeidskosten, verdeeld op basis van de nieuw-
waarde van de werktuigen. Er wordt voor de toerekening dus een opslagpercentage 
van de nieuwwaarde gehanteerd. 
In genoemd verslag geldt voor de huisvestingskosten b.v. een opslag van ƒ 1,20 
per ƒ 100 nieuwwaarde, voor rente van voorraden, vorderingen en liquide middelen 
ƒ0,25, voor kosten van verzekeringen ƒ1,05 en voor algemene kosten ƒ1,75. 
Dat een dergelijke kostenverdeling steeds een benadering blijft, moge blijken uit 
het volgende: 
Een kostenverdeling van de huisvestingskosten per ƒ 100 nieuwwaarde houdt in 
dat (bij ƒ 1,20 kosten per ƒ 100 nieuwwaarde), voor een landbouwwagen met 
ƒ 4 500 nieuwwaarde ƒ 54 als kosten wordt gerekend, en voor een maaidorser met 
ƒ 36 000 nieuwwaarde ƒ 432, of acht maal zoveel huisvestingskosten als voor een 
landbouwwagen. Er zullen echter weinig loonwerkers zijn die op de plaats van één 
maaidorser acht wagens kunnen stallen. Nemen we ter vergelijking nog een grond-
frees met een nieuwwaarde van ƒ 3 500, dan zal daaraan ƒ 42 gebouwenkosten 
worden toegerekend. Dit is, in verhouding tot de plaatsruimte die nodig is voor een 
landbouwwagen, een groot bedrag. 
Een dergelijke beschouwing kan ook worden gegeven over een verdeling van de 
algemene kosten. Zijn deze kosten zoveel lager voor een maaikneusmachine van 
ƒ 5 200 dan voor een maaidorsmachine van ƒ36 000? Als onder de algemene 
kosten zijn begrepen: betaalde reiskosten, contributies, abonnementen, kwitantie-
en postzegels, vrachtkosten, telefoonkosten, kosten van de boekhouding, drukwerk-
kosten, advertentie- en autokosten, dan zal de vraag rijzen of nu een maaidorser 
van deze kosten ongeveer zeven maal zoveel moet opbrengen als een maaikneuzer. 
Misschien zijn we geneigd om te antwoorden van niet, zonder echter een betere 
verdeling te kunnen aangeven. 
Aangezien de overige kosten volgens genoemd L.E.I.-verslag maar acht procent 
van de totale kosten uitmaken, is waarschijnlijk genoegen genomen met deze ver-
deling. Om de kostprijs te kunnen berekenen, moet een verdeling worden gemaakt. 
Maar de verdeling kan voor individuele bedrijven waar kostprijsberekening niet 
noodzakelijk is, ook achterwege worden gelaten. Het is immers mogelijk om zich 
reeds een indruk van de resultaten van werktuigen te vormen, voordat deze acht 
procent worden toegerekend. 
Dit houdt in dat geen kostprijsberekening behoeft te worden gemaakt voor een 
globale resultatenbeoordeling in de praktijk. Iets wat goed past in het bedrijfsbeleid. 
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Belangrijker dan de benaderde kostprijs per eenheid werk in een bepaalde periode, 
is de indruk over de verhouding van de kosten tot de opbrengsten voor elk werk-
tuig. Het kennen van de kostprijs kan in de praktijk zelfs leiden tot het trekken van 
verkeerde conclusies en maatregelen, die schadelijke gevolgen hebben. Dit is het 
geval als aan een (lage) kostprijs te vlug een (laag) tarief wordt verbonden. Daar 
komt men vooral toe, als onvoldoende wordt bedacht dat de hoeveelheid werk per 
werktuig een grote invloed heeft op de kostprijs. Is er een werktuig waar veel werk 
mee wordt gedaan, dan zou het tarief volgens de kostprijsberekening voor dit 
bedrijf ongetwijfeld laag kunnen zijn. Stelt de loonwerker zijn tarief lager, op basis 
van zijn kostprijs, dan heeft dit prijsconcurrentie met andere loonwerkers tot gevolg 
en . . . . voor hem waarschijnlijk meer werk. Komt nu het moment dat een machine 
wordt bijgekocht, dan blijkt vaak dat, na de inzet van deze bijgekochte machine, 
de kostprijs stijgt boven het tarief dat werd vastgesteld op basis van de eerder 
gemaakte kostprijsberekening. Deze hogere kosten ontstaan veelal, omdat minder 
werk per machine wordt verricht. Nu zou het tarief weer moeten worden verhoogd 
om winst te kunnen maken. Een maatregel die de boer onaangenaam in de oren 
klinkt en aanleiding kan geven tot klantenverlies. Wordt het tarief nu niet verhoogd, 
dan is bereikt dat er prijsconcurrentie ontstond en het eigen bedrijf niet rendabel 
kon worden uitgebreid. Een individuele loonwerker mag in het algemeen zijn 
tarieven niet wijzigen op basis van zijn eigen kostprijs. Dit zou wel verantwoord 
kunnen zijn als hij ook in staat was met goed resultaat zijn tarieven te verhogen 
boven de voor het gebied vastgestelde, als zijn eigen kostprijs hoger was. Individuele 
tariefsverhoging, evenredig met de hogere kostprijs, blijkt echter praktisch onmo-
gelijk te zijn. De kostprijzen wijken daarvoor immers vaak te sterk af. 
Gelukkig dat in deze een taak aan de organisaties kan worden overgelaten. Een 
algemene tarievenregeling voor het gebied is zeer belangrijk voor een gezonde 
loonwerkersstand. Ten behoeve van een basis voor deze tarieven zijn kostenver-
delingen als hiervoor genoemd bruikbaar. 
Op basis van de kostprijsberekening van één bedrijf worden de voor het gebied 
vastgestelde tarieven echter niet gewijzigd. Er zullen immers steeds bedrijven zijn 
met een hogere en bedrijven met een lagere kostprijs die dienen als basis voor het 
vaststellen van de tarieven. Er is dus geen groot gevaar aanwezig, dat tarieven 
worden vastgesteld die niet zijn gebaseerd op de — voor de bedrijven geldende — 
gemiddelde kostprijs in het gebied. Kostprijsberekening voor de groep is nuttig en 
nodig als basis voor het vaststellen van de tarieven. Voor de individuele loonwerker 
is het echter voldoende om na te gaan of zijn bedrijf bij de gestelde tarieven renda-
bel is en welke werkzaamheden hij voordelig kan verrichten. De saldo-berekening 
kan hierbij goede diensten bewijzen. 
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V. Boer en loonwerker 
Kosten door loon werk 
Om een indruk te krijgen van de invloed van loonwerk op de kosten van het 
landbouwbedrijf, werden enkele jaren geleden o.a. de bewerkingskosten van twee 
groepjes bedrijven in het consulentschap Tilburg met elkaar vergeleken. Tot de 
bewerkingskosten worden gerekend: arbeidskosten, trekkracht- en werktuigen-
kosten en de uitgaven voor werk door derden (loonwerk). De ene groep, bestaande 
uit vier bedrijven (totaal 69,36 ha cultuurgrond), maakte weinig gebruik van een 
loonwerker. Op elk bedrijf was een trekker met de daarbij behorende werktuigen 
aanwezig. De andere groep (vier bedrijven met samen 69 ha cultuurgrond), had 
enige werktuigen voor paardetractie en liet een groot deel van de werkzaamheden 
aan de loonwerker over. Er was dus een groot verschil in de hoeveelheid loonwerk 
die voor elke groep werd verricht. Het resultaat hiervan was, dat de bewerkings-
kosten op de bedrijven met veel loonwerk ongeveer ƒ 200 per ha cultuurgrond 
lager waren dan op de bedrijven met een trekker en eigen werktuigen. 
Genoemde gegevens hadden betrekking op de bewerkingskosten van deze be-
drijven gedurende één jaar. De gevestigde indruk van lagere kosten bij meer loon-
werk wordt echter versterkt, omdat uit een enquête die begin 1959 op 424 bedrijven 
in hetzelfde consulentschap werd gehouden, bleek dat op overwegend uit bouwland 
bestaande bedrijven, bij meer loonwerk een lagere investering in machines en een 
lagere arbeidsbezetting per ha voorkwamen. Naarmate het percentage grasland 
groter werd, bleek er een duidelijker verband te bestaan tussen de hoeveelheid 
loonwerk en de arbeidsbezetting. Loonwerk beïnvloedt dus de structuur van het 
bedrijf. 
Het laatste is er oorzaak van dat ook enkele bedrijven met veel loonwerk in 
het onderzoek „Nieuwe Bedrijfssystemen" van het P.A.W. zijn betrokken. Hoewel 
ook hier nog geen resultaten over een voldoend aantal jaren bekend zijn, staat toch 
al wel vast, dat loonwerk voor de boer lagere investeringen in de werktuigen ten 
gevolge heeft. Ook is gebleken, dat het loonwerk, gerekend over de periode waarvan 
de gegevens bekend zijn, geen hogere bedrijfskosten heeft veroorzaakt. Er is niet 
gebleken dat het loonwerk een nadelige invloed had op de geldopbrengsten. 
De laatste toevoeging over de opbrengsten is zeer belangrijk. Om de invloed 
van loonwerk op de resultaten van het landbouwbedrijf na te gaan, moeten immers 
ook de opbrengsten in aanmerking worden genomen. Vaak blijkt, dat op de bedrij-
ven met relatief veel loonwerk en hogere uitgaven voor loonwerk per aanwezige 
arbeidskracht, het aantal bewerkingseenheden per eigen arbeidskracht groter is. 
Dit geeft veelal hogere opbrengsten per man. Als de combinatie van loonwerk en 
een groot aantal bewerkingseenheden per eigen arbeidskracht in de praktijk moge-
lijk is en ook voldoet, dan doet het er weinig toe of het loonwerk geleid heeft tot 
het intensievere plan, of dat het plan leidde tot meer loonwerk. Ongetwijfeld zal 
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Loonwerk is voor de 
boer de goedkoopste aan-
vulling of vervanging van 
eigen arbeidskrachten 
in de praktijk zowel het een als het ander voorkomen. Betere bedrijfsresultaten is 
echter het voornaamste. 
Over de kosten en opbrengsten bij loonwerk werd in een verslag over „Mecha-
nisatie, loonwerk en arbeid in Midden Noord-Brabant", (door ir. F. Pronk), ge-
schreven, dat de kosten voor loonwerk van ƒ 10 à ƒ 20 per ha (excl. dorsen) zoals 
die in dat gebied voorkwamen, minimaal worden geacht. Er werd aan toegevoegd 
dat loonwerk nog altijd de goedkoopste aanvulling of vervanging van eigen arbeids-
krachten of van eigen mechanisatie is. Ir. Pronk stelt tenslotte, dat de loonwerker 
een groter deel van de landbouwwerkzaamheden voor zijn rekening zou moeten 
nemen. 
Van de mening dat de geldopbrengsten ongunstig zouden reageren op de diensten 
van de loonwerker, is bij de genoemde onderzoekingen niets gebleken. Toch wordt 
dit wel eens als een bezwaar van loonwerk genoemd. Wij zijn geneigd daaraan 
geringe waarde toe te kennen. Over de grootte van de afwijkingen lopen de menin-
gen te sterk uiteen. Er zijn ook boeren die menen dat er voordeel door ontstaat. 
Uiteraard blijft het van belang om de invloed op de geldopbrengsten in het oog te 
houden. Eventuele opbrengstderving doet lagere bewerkingskosten vlug te niet. 
Het is overigens opmerkelijk dat de laatste tijd vooral grote bedrijven (50—60 
ha) ertoe overgaan, om meer werkzaamheden door de loonwerker te laten ver-
richten. Volgens de betreffende boeren is werktijdverkorting en doelbewuste ver-
mindering van het aantal arbeidskrachten op het eigen bedrijf mogelijk, als de 
loonwerker enige werkzaamheden voor zijn rekening neemt. Bovendien zou dit dan 
aanleiding geven tot een tijdig uitvoeren van de algemene verzorgingswerkzaam-
heden op het bedrijf. 
Dat werktijdverkorting, gepaard gaande met dienstverlening van de loonwerker, 
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een goede combinatie is, wordt trouwens door verschillende onderzoekers onder-
schreven. Het staat als een paal boven water dat voor verschillende boeren het 
loonwerk zowel kosten- als tijdbesparend is. De beste resultaten zullen echter 
alleen worden bereikt bij een juist samenspel tussen boer en loonwerker. 
Overleg 
Voldoende overleg tussen de boer en de loonwerker bevordert voordelig werken. 
Een betere organisatie van het werk wordt dan mogelijk, omdat tijdig kan worden 
overzien welke maatregelen moeten worden getroffen. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om te overleggen. Beurs en markt zijn 
belangrijke plaatsen, maar lang niet alle klanten zijn daar bereikbaar. Enkele loon-
werkers hebben het initiatief genomen om klantenbijeenkomsten te houden. Tijdens 
deze bijeenkomsten worden dan punten behandeld die voor een goede samen-
werking belangrijk zijn, o.a.: 
• de loonwerker deelt mee, over welke werktuigen hij het komende seizoen denkt 
te beschikken en geeft aan welke mogelijkheden deze werktuigen bieden, de 
werkmethoden die erbij behoren, de gewenste rijenafstand van de gewassen en 
verdere bijzonderheden 
• er wordt duidelijk uiteengezet welke werkvoorbereidingen (brede uitritten, cul-
tuurmaatregelen) de aandacht verdienen; de boer wordt meegedeeld hoeveel 
arbeidskrachten en welke hulpmiddelen hij moet leveren om een vlotte afvoer 
van het produkt te verkrijgen 
• tarieven worden genoemd met de eventuele extra kosten die zullen ontstaan door 
afwijkende percelen, door minder gewenste rijenafstand, percelen op grote af-
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Voldoende overleg tussen boer en loonwerker bevordert voordelig werken 
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stand en door kosten voor het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden 
door de loonwerker 
• de boeren kunnen wensen naar voren brengen ten aanzien van de aanschaffing 
van nieuwe werktuigen of veranderingen aan de reeds aanwezige. 
Door een dergelijke contactmiddag of -avond wordt een goed overleg tussen 
boeren en loonwerker bevorderd. De boer dient een oproep voor overleg dan ook 
te zien als een stap in de richting van een betere samenwerking. Dit is in beider 
belang, want de loonwerker zal daardoor beter werk kunnen leveren. 
Is een klantenmiddag of -avond niet mogelijk, dan zal de loonwerker zeker 
schriftelijk mededelingen aan de boeren dienen te doen. Een reclamedrukwerkje 
leent zich goed voor enkele algemene mededelingen over werktuigen en tarieven. 
Zodra echter bekend is welk werk zal worden verricht, zullen nadere mededelingen 
moeten volgen. 
Met het overleg is er echter nog geen garantie verkregen dat de loonwerker vol-
doende werktuigen beschikbaar zal hebben. Ook is daarmee niet vastgelegd welke 
hoeveelheid loonwerk wordt gevraagd. Boer en loonwerker blijven steeds van elkaar 
afhankelijk. Wederzijdse afhankelijkheid vraagt een goede samenwerking. Dit laat-
ste zal beide partijen tot voordeel strekken. Men moet echter begrijpen en aan-
vaarden, dat de belangen van beide partijen soms tegengesteld zijn. Een goede 
overeenkomst kan een middel zijn om deze tegengestelde belangen te overbruggen. 
Overeenkomsten 
Voor een loonwerker zijn de geldelijke opbrengsten van groot belang. Zowel de 
hoeveelheid werk als het tarief spelen bij het verkrijgen van deze opbrengsten een 
rol. Bij de hoeveelheid werk zijn verder de perceelsgrootte en de ligging van het 
werk belangrijk. Een groot aantal kleine opdrachten is lang niet altijd voordelig. 
Kleine opdrachten zijn bij de huidige tariefstelling vaak zelfs verliesgevend. Grote 
opdrachten geven meer kans voor het bereiken van gunstige bedrijfsresultaten, 
vooral als daarbij de mogelijkheid van een efficiente werkverdeling over het hele 
jaar aanwezig is. Overeenkomsten die ertoe bijdragen, dat betere geldopbrengsten 
kunnen worden verkregen, zal de loonwerker daarom meestal wel willen afsluiten. 
Dit behoeft niet te betekenen, dat een hoger tarief in rekening wordt gebracht. Zo 
heeft b.v. een overeenkomst in Nijnsel (N.-Br.) geleerd, dat deze tot betere samen-
werking leidde, met het gevolg dat boer en loonwerker bij gelijk gebleven tarieven 
thans beiden voordeliger werken. 
Met het aangaan van een overeenkomst moeten de belangen van beide partijen 
zijn gediend. In dit geval wil de boer, dat de loonwerker voor hem zal werken tegen 
een bepaalde prijs en de loonwerker wil het werk voor dit bedrag uitvoeren. 
Ook het doen en aanvaarden van mondelinge toezeggingen geldt als een over-
eenkomst. In feite kiest de boer met het doen van toezeggingen tevens zijn loon-
werker. Uiteraard zal de keuze vallen op diè loonwerker die bekwaam en betrouw-
baar wordt geacht. De boer moet er namelijk voor zichzelf van overtuigd zijn, dat 
een deel van het werk op zijn bedrijf aan deze loonwerker kan worden toever-
trouwd. 
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ledere loonwerker zal het liefst een overeenkomst aangaan met boeren, waarvoor 
hij waarschijnlijk verscheidene perioden achtereen zal kunnen werken. Hij dient 
er echter voor te zorgen, dat geen overmatige druk op de boeren wordt uitgeoefend 
om meerjarige overeenkomsten aan te gaan. Een groot voordeel van loonwerk voor 
de boer is immers nog steeds dat hij vrij man is. Elk jaar opnieuw is er voor hem 
de gelegenheid om te bepalen welke loonwerker, ja zelfs welke vorm van mechani-
satie hij kiest. Overeenkomsten voor langere termijn belemmeren hem in die 
vrijheid. Dit kan betekenen dat hij, staande voor de keuze, dan liever een andere 
binding heeft, b.v. met boeren waarmee enkele werktuigen in combinatieverband of 
als werktuigenbank kunnen worden gebruikt. Toch worden soms overeenkomsten 
gewenst. Daarom volgt hier nog een beschouwing over enkele vormen van overeen-
komsten. 
De overeenkomsten kunnen worden onderscheiden in: 
a. schriftelijke 
b. mondelinge. 
a. Schriftelijke overeenkomsten 
Een schriftelijke overeenkomst kan alleen worden aangegaan, wanneer zowel 
boer als loonwerker inziet, dat een dergelijke overeenkomst in hun beider belang is. 
Zolang de boer meent dat het voordelig is wanneer de loonwerker voor lage ta-
rieven werkt en de loonwerker ervan uitgaat dat alleen de snelheid waarmee hij 
werkt van belang is, zijn de omstandigheden niet gunstig voor het sluiten van een 
meerjarig contract. 
Geen van beide punten is op langere termijn in beider belang. Door lage tarieven 
wordt de financiële positie van de loonwerker verzwakt. Hij kan daardoor zijn 
werktuigenpark niet tijdig vernieuwen en uitbreiden, hetgeen ook in het nadeel van 
de boer is. Bezuinigt de loonwerker op andere punten (b.v. bij het onderhoud van 
werktuigen), dan zal dit het vlotte werken of de kwaliteit van het werk nadelig be-
ïnvloeden. De officiële tarieven zijn zo gesteld, dat vermindering van de opbrengst 
een onvoldoende risico-dekking, met alle narigheden van dien, ten gevolge heeft. 
Snel werken betekent, dat er veelal te weinig aandacht aan een goede afwerking 
wordt besteed. Iets wat de boer vlug aanleiding zal geven om in het vervolg van 
dergelijke „dienstverlening" af te zien. Voor de loonwerker is dit een ongunstig 
besluit. Een loonwerker zal juist door de accurate uitvoering van zijn werk moeten 
tonen, het in hem gestelde vertrouwen waard te zijn. Daarmee bouwt hij aan een 
goede basis (een vaste klantenkring) voor zijn bedrijf. 
In de praktijk werden reeds verschillende schriftelijke overeenkomsten aange-
gaan. De duur en de strekking ervan was verschillend. In het consulentschap 
Emmen werd een overeenkomst voor het spuiten van landbouwgewassen aangegaan 
voor een jaar. Het vullen van torensilo's gaf in het consulentschap Tilburg aanlei-
ding tot een contract voor drie jaar. In Drenthe is er zelfs een overeenkomst voor 
twaalf jaar geweest (de loonwerkers dorsen daar voor de coöperatieve dorsvereni-
gingen). Het afsluiten van een dergelijk contract wordt soms door de boeren ge-
wenst, omdat zij menen voorwaarden te kunnen bedingen waardoor een grotere 
zekerheid wordt verkregen dat het werk tijdig zal worden uitgevoerd. De laatste 
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tijd wordt daarvoor wel een coöperatievorm gekozen. Het kan voor de loonwerker 
aantrekkelijk zijn, om met één opdrachtgever te maken te hebben, die bovendien 
de volgorde van werken aangeeft. Als nadeel kan worden genoemd dat de loon-
werker zijn transporttijd zelf niet meer kan beperken. Hij is gebonden aan de 
volgorde van werken die de coöperatie aangeeft. Een niet onaardige bijkomstigheid 
voor de loonwerker is, dat de klanten alleen de coöperatie kwaad kunnen aankijken 
als ze niet in de door hen verwachte volgorde (dus op tijd) worden geholpen. 
De wens om gezamenlijk een contract met de loonwerker af te sluiten, leeft 
vooral bij de kleine boer. Dit is verklaarbaar. Hij is sterk afhankelijk van gezamen-
lijk gebruik van werktuigen. Zijn beschikbare arbeid en werkmethoden zijn daarop 
afgestemd. 
De afsluiting van een contract wordt soms ook door de loonwerker zelf gewenst. 
Dit komt vooral voor bij grote werktuigen. Er wordt dan een overeenkomst voor 
opdrachten gedurende verscheidene jaren opgesteld, alvorens tot aankoop van de 
machines wordt overgegaan. De loonwerker doet dit dan om het risico van de aan-
schaffing, door middel van een vooraf gecontracteerde hoeveelheid werk, te vermin-
deren. Daar een boer moeilijk jaren van te voren weet hoeveel werk hij zal kunnen 
laten verrichten, wordt het aan bepaalde gewassen verbonden werk wel als onder-
werp van de overeenkomst gekozen. Zo kan worden bepaald, dat de overeenkomst 
betrekking heeft op de rooiwerkzaamheden voor alle suikerbieten die de komende 
vier jaar op het bedrijf zullen worden verbouwd. De hoeveelheid werk kan dan 
teruglopen tot geen werk, zonder enige verplichting voor de boer. Als termijn van 
overeenkomst geldt in dergelijke gevallen de te verwachten gebruiksduur van het 
werktuig dat zal worden aangeschaft. 
Zodra bij boer en loonwerker de tijd rijp is om een schriftelijke overeenkomst 
aan te gaan, kan het van belang zijn om tot „de meest gerede partij" te behoren. 
Deze partij heeft nl. de beste kansen om de opzet van het contract zodanig te ont-
werpen, dat beide partijen tevreden kunnen zijn. 
De boer kan ook schrif-
telijk vast laten leggen, 
dat al zijn suikerbieten 
door één bepaalde loon-
werker zullen worden ge-
rooid 
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b. Mondelinge overeenkomsten 
Indien het voordeel van een goed samenspel tussen boer en loonwerker beide 
partijen voor ogen staat, zijn mondelinge afspraken vaak voldoende. De boer zal 
dan ook genegen zijn om een tijdige mondelinge werktoezegging aan de loonwerker 
te verstrekken. Hij beschouwt dit dan nl. als bij deze vorm van werktuigengebruik 
behorend. Wil de boer de opdracht niet tijdig toezeggen, dan moet hij deze vorm 
van mechanisatie niet kiezen. Individuele mechanisatie past hem dan het best. Een 
combinatie of coöperatie geeft hem dan zeker te veel binding; hij is dan namelijk 
niet alleen gebonden aan de uitvoering van het werk, maar ook in financieel 
opzicht, terwijl hij ook de risico's moet helpen dragen. 
Als de boer het op prijs stelt dat een loonwerker een deel van de mechanisatie 
van zijn bedrijf verzorgt, zal hij een toegezegde hoeveelheid werk uiteraard ook 
laten verrichten. De loonwerker loopt dan niet het extra risico, dat hem uiteindelijk 
minder werk wordt opgedragen dan hem werd toegezegd. 
Tarieven 
Het overleg kan moeizaam verlopen, de schriftelijke overeenkomsten kunnen 
achterwege blijven, maar wat het tarief betreft moeten boer en loonwerker elkaar 
in ieder geval vinden. De een schrijft de nota uit en de ander dient te betalen. 
In diverse streken van ons land liggen de tarieven verschillend; als zodanig heeft 
het weinig zin om de tarieven te behandelen. Voor het juiste samenspel tussen boer 
en loonwerker is de tariefhoogte ook minder belangrijk. Het tariefsysteem speelt 
hierbij een grotere rol. 
Er bestaan verschillende systemen. De belangrijkste zijn: 
a. tarief op basis van de hoeveelheid werk (gewicht, aantal, oppervlakte) 
b. tarief op basis van de duur van het werk (uren, dagen) 
c. het gemengde tarief (combinatie van a en b). 
a. Tarief op basis van de hoeveelheid werk 
Wanneer de loonwerker het werk volledig doet (b.v. het dorsen met een statio-
naire dorsmachine, het persen van hooi met een opraappers, het maaidorsen van 
een graangewas), dan kan de hoeveelheid werk een uitgangspunt vormen voor het 
bepalen van het factuurbedrag. Deze rekenmethode is bovendien eenvoudig. 
Toch wordt het tarief per oppervlakte-eenheid misschien te veel toegepast. Het 
systeem gaat er namelijk van uit dat de werkvoorbereiding juist is geweest. Dit is 
in de praktijk echter niet altijd het geval. Bovendien werkt het de prijsconcurrentie 
in de hand. Het is duidelijk, dat het groot verschil uitmaakt of 10 ha in een keer 
kan worden bewerkt of dat er 10 afzonderlijke stukken van elk één ha aan de beurt 
zijn. Veel boeren zijn dan ook geneigd een lager tarief te bedingen voor een grotere 
oppervlakte. Vaak blijkt de loonwerker daar gevoelig voor te zijn omdat hij dan 
kan werken met een minimum aan transporturen. 
Sommige loonwerkers hebben daarbij ook het personeel op basis van de hoe-
veelheid werk uitbetaald. Hieraan is het bezwaar verbonden dat het resultaat van 
het werk er vaak nadelig door wordt beïnvloed. Het wordt haastwerk. 
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b. Tarief op basis van de duur van het werk 
Vooral in gebieden met kleinere en middelgrote landbouwbedrijven wordt dit 
systeem toegepast. Een tijdstarief geeft een vergoeding, die vaak goed is aangepast 
aan de werkelijke kosten. Moeilijk te bewerken land zal meer tijd vragen voor het 
ploegen dan land dat gemakkelijker bewerkbaar is. Grotere percelen vragen per 
are minder uren dan kleinere stukken. Dit tarief behoedt de loonwerker voor grote 
tegenvallers; anderzijds komt het voordeel van de mogelijkheid van vlot werken 
door goede machines deels in boerenhand. 
c. Het gemengde tarief 
De hoeveelheid werk kan (evenals de duur van het werk) de basis vormen voor 
berekening van het factuurbedrag. Toch is een tarief gebaseerd op de hoeveelheid 
èn de duur van het werk (gemengd tarief) vaak beter. Enkele praktijkgegevens 
mogen dit verduidelijken. 
Wordt graan gedorst tegen een tarief per 100 kg korrel, dan is dit niet altijd 
gunstig voor de loonwerker. De hoeveelheid stro die tijdens het dorsen moet wor-
den verwerkt, bepaalt namelijk mede de capaciteit. Bij veel korrel en minder stro 
zal de capaciteit hoger liggen dan wanneer het omgekeerde voorkomt. 
Ook de grondsoort beïnvloedt het werk. Zandgrond ploegt gemakkelijker dan 
zware klei. Bovendien wordt de oppervlakte van een stuk land bijna altijd benaderd 
en afgerond. Daarom voldoet in die gevallen enkel een ha-tarief minder goed. Het 
is waarschijnlijk om deze redenen dat het gemengde tarief steeds meer ingang vindt. 
Enkele jaren geleden is men er bij het maaidorsen mee begonnen. Het werd gevolgd 
door de tarieven voor bieten en aardappelen rooien. Het is voor verschillende 
werkzaamheden de beste tariefregeling die er momenteel bekend is. 
Toch zijn er veel loonwerkers tegen dit systeem. Zo wordt wel tegengeworpen 
dat b.v. bij het maaidorsen 's middags vlugger kan worden gewerkt dan 's morgens. 
's Morgens is het graan iets vochtiger. Ook de weersomstandigheden spelen dikwijls 
een rol. Een klant zou door dit tariefsysteem nog banger worden om onder minder 
gunstige omstandigheden aan de beurt te komen. Niet alleen de kwaliteit van het 
werk zou dan in zijn nadeel zijn, maar per eenheid werk zou ook het tarief hoger 
worden. Hetzelfde geldt voor de weersomstandigheden. Bij gunstig weer kan men 
vlugger werken. Elk der klanten wil dus profiteren van het met gunstige omstan-
digheden gepaard gaande lagere tarief per eenheid. Dit kan voor het loonbedrijf 
een groter aantal niet werkbare uren tot gevolg hebben, doordat de boer niet graag 
ziet, dat de loonwerker onder minder gunstige omstandigheden het werk voor hem 
verricht (het werk duurt dan langer of het gebeurt minder goed). Uiteraard zijn deze 
bezwaren overdreven. Bij ongunstige weersomstandigheden zijn ook de andere 
tariefsystemen voor de boer duurder. Het hectare-tarief omdat minder kwaliteit 
werk wordt geleverd en het uurtarief, omdat veel uren worden gemaakt en de kwa-
liteit van het werk minder is. 
De voordelen die aan het toepassen van het gemengde tarief zijn verbonden, zijn 
belangrijker en groter in aantal dan de nadelen. We noemen de volgende voordelen: 
meer stro bij het dorsen geeft hogere beloning per ha, grotere percelen worden lager 
beloond per ha, een ongunstige verkaveling geeft een hoger tarief voor een bepaalde 
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oppervlakte, de boer krijgt het werk voor minder geld klaar wanneer de werkvoor-
bereiding goed is geweest. 
Het niet bekend zijn van de juiste oppervlakte en daarmee gepaard gaande 
verkeerde opgaaf, wordt ten dele goedgemaakt door het in rekening brengen van 
de voor het werk benodigde tijd. 
Het gemengde tarief kan in de praktijk waarschijnlijk meer worden toegepast. 
Hiervan getuigen ook de correcties die wel worden aangebracht op de bestaande 
hectare- en uurtarieven. Zo wordt er bij een hectare-tarief wel bepaald dat tenminste 
een minimum bedrag per uur moet worden ontvangen. Ook wordt wel startgeld in 
rekening gebracht. Dit is een vast bedrag voor elke opdracht en heeft vooral de 
bedoeling om voor de kleine opdrachten in elk geval de gemaakte kosten vergoed 
te krijgen. 
Als het tarief voor de hoeveelheid werk en het tarief voor de duur van de werk-
zaamheden juist zijn bepaald, zal het systeem van het gemengde tarief laatstge-
noemde correcties overbodig maken en een goede samenwerking tussen loonwerker 
en boer bevorderen. 
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VI. Bedrijfseconomische voorlichting 
Er is reeds eerder gesteld dat vooral de grote en dure werktuigen in gebruik zijn 
bij de particuliere loonbedrijven. Verder bleek, dat bij de opzet en de verdere groei 
van deze bedrijven veel vermogen nodig is. 
Bij de opzet is het veelal een kwestie van tellen, maar het voor de verdere groei 
benodigde vermogen zal vaak voor een belangrijk deel door het bedrijf zelf moeten 
worden opgebracht. Dit houdt in dat het loonbedrijf rendabel moet zijn. 
Bedrijfsresultaten 
Uit een proefonderzoek van het L.E.I. is gebleken, dat resp. over de jaren 
1953—1956 en 1952—-1956 de volgende gemiddelde resultaten werden behaald: 
Op zeven bedrijven in Oost-Nederland een netto-tekort van ƒ 2300 per jaar 
Op zes bedrijven in Zuidwest-Nederland een netto-overschot van ƒ 2900 per jaar. 
Hierbij moet dan worden aangetekend, dat het netto-overschot aangeeft welk 
inkomen zou zijn verkregen als volledig werd gewerkt met betaald personeel en 
met geleend vermogen, terwijl de afschrijving is bepaald op basis van de vervan-
gingswaarde-theorie. Dit laatste houdt in dat wordt afgeschreven naar de prijs die 
voor een nieuw werktuig zou moeten worden betaald. 
Het geringe aantal waarnemingen geeft alleen een indruk van de inkomsten van 
de loonbedrijven in de betrokken gebieden. Toch lijkt het niet onwaarschijnlijk, 
dat de bedrijven in Oost-Nederland in het algemeen een lager netto-overschot 
behalen dan de bedrijven in het zuidwesten van ons land. 
Uit Gestencilde Mededeling nr. 3 (1963) van het I.L.R. blijkt, dat veertien van 
de zeven en twintig bij het betrokken onderzoek behorende loonbedrijven verlies 
hebben geleden. Hierbij moet dan worden aangetekend dat bij deze kostenbereke-
ningen de bedrijfsleiding *) tot de kosten werd gerekend. De verliezen varieerden 
van ƒ 26 tot ƒ 214 per ƒ 1000 nieuwwaarde van de werktuigen. De mediaan (het 
middelste cijfer uit de rij „verliezers" bij rangschikking van laag naar hoog) be-
droeg —ƒ 48. Dit terwijl wel eens is gesteld dat ƒ 100 netto-overschot per ƒ 1000 
nieuwwaarde moet worden bereikt, wil een loonbedrijf de ontwikkeling van de 
mechanisatie op de voet kunnen volgen ! ! 
Volgens de laatste gegevens van het I.L.R. kan het netto-overschot op de onder-
zochte bedrijven met behulp van de volgende formule worden benaderd: 
0,456 X omzet per ƒ 1000 nieuwwaarde + 0,433 X omzet per ƒ 100 arbeids-
kosten — ƒ416 = het netto-overschot per ƒ 1000 nieuwwaarde van het werk-
tuigenpark. Deze formule geldt echter alleen als de reparatiekosten zijn genorma-
liseerd en de basiscijfers zijn gecorrigeerd door: a. de aankoop van spuitmiddelen 
') Bij loonbedrijven 4% van het geïnvesteerde machinekapitaal tot een machinekapitaal van 
ƒ 200 000 en 31/2 % voor bedrijven met een omvangrijker machinepark. Voor werktuigen-
coöperaties 2%, omdat een deel van de bedrijfsleiding in de arbeidskosten is opgenomen. 
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af te trekken van de opbrengst, b. werk door derden van de opbrengsten af te 
trekken. 
Iedere loonwerker doet er mogelijk goed aan dit cijfer eens voor zijn eigen 
bedrijf te berekenen, want het is een bedenkelijk verschijnsel dat enerzijds het 
aantal en de omvang van de loonbedrijven toenemen en anderzijds vele van deze 
bedrijven met verlies werken. Dat dit te denken geeft blijkt ook uit een door het 
I.L.R. verrichte steekproef. Deze proef had betrekking op 21 loonbedrijven en 
heeft aangetoond, dat de financiële structuur van deze bedrijven te wensen over-
laat. Volgens het verslag staat een derde van het aantal bedrijven voor een faillis-
sement. De middengroep moet naar een beter financieel weerstandsvermogen 
streven en bij de derde groep werd een overliquiditeit geconstateerd. Uiteraard 
veroorzaakt het laatste niet veel ongemakken. Dat tweederde van het aantal bedrij-
ven een matige of slechte financiële structuur heeft, doet vermoeden, dat verschei-
dene loonwerkers niet weten dat er, bedrijfseconomisch gezien, verlies wordt 
geleden op hun bedrijfsexploitatie. Zolang er een behoorlijk fiscaal inkomen is en 
geen grote liquiditeitsmoeilijkheden ontstaan, wordt waarschijnlijk graag aange-
nomen dat alles aardig loopt. Toch valt de werkelijkheid vaak tegen als het loon 
voor eigen handenarbeid, de rente voor het eigen vermogen en de afschrijving op 
basis van de vervangingswaardetheorie in rekening wordt gebracht. Het blijkt dan, 
dat een fiscale boekhouding niet het beste uitgangspunt is voor het nemen van 
maatregelen ten behoeve van het bedrijfsbeleid. De beschikbare bedrijfsgegevens 
moeten zodanig worden opgesteld en gerangschikt, dat deze voor de bedrijfsleiding 
duidelijk zijn. Een dergelijke rangschikking vindt o.a. plaats als het verslag van 
een bedrijfseconomische boekhouding wordt opgesteld. 
Bedrijfseconomische boekhouding 
De bedrijfseconomische boekhouding kan worden gezien als een hulpmiddel bij 
de bedrijfsorganisatie en de bedrijfsvoering. De eerdergenoemde Contactgroep 
Onderzoek en Voorlichting voor Loonwerk en Werktuigencoöperatie is van oordeel 
dat voor een doelmatig bedrijfsbeheer in het loonbedrijf, een goede boekhouding, 
gericht op de verstrekking van bedrijfseconomische gegevens, een eerste vereiste is. 
Aan de boekhouding van een loonbedrijf moeten volgens deze contactgroep de 
volgende eisen worden gesteld: 
a. Berekening van kosten en opbrengsten op basis van bedrijfseconomische prin-
cipes. Dit brengt mee: waardering van de eigen arbeid van de ondernemer, 
berekening van rente over eigen vermogen en afschrijving van machines enz. 
op basis van de huidige nieuwwaarde 
b. Voldoende specificatie van kosten en opbrengsten om de samenstelling daarvan 
naar aard, hoeveelheid en bedrag te kunnen beoordelen. Dit brengt mee: aan-
tekening van de aard en de omvang (hoeveelheid en bedrag) van alle uitge-
voerde opdrachten. 
Teneinde een goede basis te verkrijgen voor vergelijking van de gegevens van 
loonbedrijven met eenzelfde bedrijfstype onderling, is bovendien het voldoen aan 
de volgende eisen zeer gewenst: 
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c. Uniforme indeling van exploitatierekeningen balansen 
d. Afsluiting van de boekhouding op een uniforme datum. De Contactgroep 
spreekt daarbij de voorkeur uit voor afsluiting per 31 december. 
In verband hiermede beveelt de Contactgroep aan, de boekhouding van het 
loonbedrijf zodanig in te richten, dat een exploitatierekening, balans en daarbij 
behorende machinestaat als de hierbij afgedrukte (formulier 1, 2 en 3 op resp. 
blz. 58, 59 en 60) kunnen worden ingevuld. 
Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat bij opstelling van de zo juist genoemde 
punten slechts gelet is op de door de loonwerker benodigde gegevens. Er zijn geen 
speciale eisen voor bedrijfseconomisch onderzoek opgenomen. 
De Contactgroep beveelt alle loonwerkers aan, deze richtlijnen met hun boek-
houder te bespreken en van hem een verslag over de bedrijfsresultaten in de vorm 
van de als formulier 1 en 2 gegeven exploitatierekening en balans te vragen. 
Hieraan kan nog worden toegevoegd dat het bijhouden van deze boekhouding 
door de overheid zal worden gestimuleerd. De Landelijke Raad voor de Land-
bouwvoorlichting bleek reeds bereid om in 1963, bij wijze van proef, voor zes 
bedrijven een tegemoetkoming in de kosten van een bedrijfseconomische boek-
houding te verlenen. Verwacht wordt dat deze proef aanleiding zal geven tot een 
uitbreiding van de subsidiemogelijkheden. Zodra de boekhoudbureaus (zowel de 
particuliere als de coöperatieve) een groot aantal bedrijfseconomische boekhou-
dingen volgens uniforme richtlijnen verzorgen, zal een goede basis zijn gelegd voor 
het verkrijgen van gegevens ten behoeve van een bedrijfseconomische voorlichting. 
Cursus bedrijfsleer 
Bij het geven van voorlichting is de scholing van degene die de voorlichting 
ontvangt, van grote invloed op het resultaat. Dit geldt ook bij de voorlichting aan 
loonwerkers. Het bekend zijn met uitdrukkingen die op het gebied van de werk-
tuigenexploitatie worden gebezigd, is voor een goed resultaat zeker gewenst. Wat 
de technische voorlichting betreft, is men meestal voldoende geschoold om de inge-
wonnen adviezen juist op te volgen. Enigszins anders ligt het vaak met de bedrijf-
economische adviezen. 
Termen als effectieve uren, bezetting van de werktuigen e.d. zijn vaak onvol-
doende bekend. Bovendien weet men in het algemeen te weinig van bedrijfsleer af, 
om de op dit gebied verstrekte adviezen juist te kunnen waarderen en in praktijk 
te brengen. Enige verbetering van het inzicht in de grondbeginselen van de bedrijfs-
leer is daarom noodzakelijk, om bij de voorlichting aan de in aantal en omvang 
steeds groter wordende loonbedrijven voldoende effect te verkrijgen. 
Enig inzicht in bedrijfsleer kan de loonwerker verkrijgen door het volgen van 
een eenvoudige, speciaal op de loonbedrijven afgestemde cursus in bedrijfsleer. 
De eerder genoemde Contactgroep heeft daarom het initiatief genomen en een 
lesprogramma en exameneisen voor een dergelijke cursus opgesteld. Korte tijd 
daarna kon door de Stichting Examens van de Georganiseerde Landbouw worden 
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Het lesprogramma omvat 16 lessen van elk 3 uur; dit is in totaal 48 lesuren. 
De lessen kunnen worden verzorgd door medewerkers van de Rijkslandbouw-
voorlichtingsdienst die met de voorlichting aan loonbedrijven zijn belast en een 
bedrijfseconomische opleiding hebben genoten. 
De exameneisen voor het Diploma Bedrijfsleer voor het loonbedrijf zijn de 
volgende: 
1. Organisatie 
Enig inzicht in: 
a. Vormen van werktuigengebruik en de invloed daarvan op de investeringen, 
risico's en benodigde arbeidskrachten voor landbouwbedrijven 
b. Aard en functie van loonbedrijven. Onderlinge afhankelijkheid van het loon-
bedrijf en zijn opdrachtgevers 
c. Bedrijfsrichting, bedrijfsomvang en ondernemingsvormen van het loonbedrijf 
d. Arbeidsbesteding en organisatie van de arbeid 
e. Machinegebruik, machinepark en arbeidsbehoefte 
f. Het opstellen van arbeidsbegrotingen. 
2. Financiering 
Enige kennis omtrent: 
a. Het bepalen van de vermogensbehoefte 
b. Het aantrekken van vreemd vermogen en de daarvoor te stellen zekerheden 
c. De financiering van particuliere en coöperatieve loonbedrijven 
d. Het opstellen van financieringsbegrotingen 
3. Kosten- en resultatenberekeningen 
Enige kennis van: 
a. De berekening van verschillende kosten van het loonbedrijf en de toerekening 
per werkzaamheid 
b. Resultatenberekeningen van bedrijf en bedrijfsonderdelen 
c. Bedrijfsvergelijking 
d. Tariefsystemen 
e. Het opstellen van kosten- en resultatenbegrotingen. 
Inmiddels werd reeds een dergelijke cursus verzorgd door het Rijkslandbouw-
consulentschap te Emmen. Het daarna gehouden examen wees uit, dat aan tien 
loonwerkers het diploma „Bedrijfsleer voor het loonbedrijf" kon worden uitgereikt. 
De Contactgroep is van mening dat naarmate meer loonwerkers aan deze cursussen 
deelnemen, het effect van de bedrijfseconomische voorlichting zal toenemen. Dit 
geldt zowel voor de groepsvoorlichting als voor de individuele voorlichting. 
Als neveneffect van een bedrijfseconomische opleiding kan verder worden ver-
wacht, dat een aantal ondernemers zal ophouden met loonwerken, omdat zij inzien 
dat voor hen geen rendabele bedrijfsexploitatie mogelijk is. De opleiding draagt 
dan ook op deze wijze bij tot een sanering van deze groep bedrijven. 
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De K^ommissle tot het afnemen uan examens voor hei DipL 
lu ear ij f steer ooor net J^oonbedrijf, ingesteld door de Q)tichting C-. 
uan de georganiseerde J^andoouiv gevestigd te s-^jrauennage, 
•xamens 
aangestoten organisatie*: 
Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité* 
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 
Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 
Nederlandse Christelijke Agrarische Bedry/sbond 
Nederlandse RK. Landarbeidersbond ,£t. Deusdedit" 
Algemene Nederlandse Agrarische Bedry/sbond 
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Samenwerking tussen loonwerkers 
Als de loonwerkers de samenwerking onderling voor elkaar krijgen, zal dit een 
goed samenspel tussen boer en loonwerker bevorderen. Onenigheid en sterke con-
currentie tussen de loonwerkers staan een goede verhouding met de boeren in de 
weg. Zolang een loonwerker naar lagere tarieven grijpt als middel om de hoeveel-
heid werk te vergroten, is verbetering van de bedrijfsresultaten voor een groot 
aantal bedrijven niet te verwachten. De concurrerende loonwerker zal zijn tarieven 
immers ook verlagen om werk te behouden. Waarschijnlijk stelt hij de tarieven 
zelfs lager dan de eerstgenoemde. Want ook voor de aanvankelijk gedupeerde 
loonwerker geldt, dat hij misschien zijn verlies kan verkleinen als hij er in slaagt 
veel meer werk te doen tegen een iets lager tarief. Blijft men zo doorgaan, dan 
komen de tarieven ten slotte op een peil dat zó laag ligt dat er weinig meer dan de 
direct met het werk gepaard gaande kosten worden terugverdiend. De tarieven 
worden op die manier ontdaan van de winstmogelijkheden. Het opvoeren van de 
produktie op die wijze kost de loonwerker ten slotte meer dan het opbrengt. Ge-
schetste methode draagt er dan ook niet toe bij, dat de loonwerker een vaste 
klantenkring vormt, waaraan hij, ter bevordering van gunstige financiële resultaten, 
grote behoefte heeft. 
Gelukkig zijn er gevallen bekend waaruit blijkt, dat er een nauwe samenwerking 
tussen de loonwerkers onderling bestaat. Soms worden werkzaamheden gezamen-
lijk uitgevoerd, of komt men elkaar te hulp als een hunner het werk tijdelijk niet 
aan kan. De boer blijft dan toch de factuur ontvangen van de loonwerker aan wie 
Soms wordt loonwerk uit-
gevoerd door samenwer-
king van meerdere loon-
werkers 
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hij het werk had opgedragen, maar een ander heeft het werk uitgevoerd. Het komt 
ook voor dat een of meer werktuigen gezamenlijk worden gekocht, wanneer de 
exploitatie door één loonwerker met een te geringe hoeveelheid werk en dus nega-
tieve rentabiliteit, gepaard zou gaan. Dit betekent geenszins het samensmelten van 
die loonbedrijven; wel moet er bij een gezamenlijke exploitatie een goede admini-
stratie zijn. Zodra er mogelijkheden zijn om voor meer machines voldoende werk 
te verkrijgen, kan elk weer een eigen machine aanschaffen. Deze samenwerking 
voorkomt, dat uit concurrentie-overwegingen machines worden aangeschaft die 
onvoldoende werk te doen zullen hebben. Het werk uitvoeren zonder meer brengt 
geen geld in het laatje van de loonwerker. Als in totaal te weinig werk wordt 
verricht kost het geld. Samenwerking heeft dan voor de loonwerker het directe 
voordeel van een betere benutting van machines en arbeidskrachten. Indirect be-
vordert de samenwerking een betere verhouding tussen loonwerkers en boeren. 
Zodra de concurrentie vermindert, zullen meer boeren gemakkelijker een vaste 
loonwerker kiezen. Daardoor wordt een beoordeling van de bestaansbasis voor elk 
loonbedrijf afzonderlijk voor een komende periode beter mogelijk. De Rijksland-
bouwvoorlichting adviseert steeds om te streven naar een betere samenwerking 
tussen de loonwerkers onderling. 
Het is duidelijk dat een belangrijke verbetering voor de bedrijfstak loonbedrijven 
zou ontstaan, wanneer iedereen zich hield aan de officiële richtlijnen voor de 
tarieven. Het zich niet houden aan de daarin genoemde bedragen is een zeer zwak 
punt bij de loonwerkers. Het gevolg van het berekenen van lagere tarieven is, dat 
de loonbedrijven gezamenlijk een lager inkomen behalen dan volgens de officiële 
calculatie nodig wordt geacht. Dit betekent ook, dat er minder mogelijkheden zijn 
om het werktuigenpark te vernieuwen en eventueel uit te breiden. Iets wat op 
langere termijn in het nadeel van de loonbedrijven is, omdat vele boeren alleen 
van de loonwerker gebruik zullen maken als hij over een modern en goed uitgerust 
machinepark beschikt. Verouderen de machines te veel, dan kunnen de boeren 
even goed weinig gebruikte, verouderde eigen machines gebruiken. Een loonwerker 
moet zich inzake de tarieven daarom zo min mogelijk laten beïnvloeden. 
Wanneer handhaving van de tarieven als voorwaarde wordt gesteld voor een 
goed florerende bedrijfstak, dan moet alles in het werk worden gesteld om aan 
deze voorwaarde te voldoen. Is het misschien nodig dat de loonwerkers onderling 
schriftelijke overeenkomsten aangaan, waarbij zij zich verplichten hun afnemers 
dezelfde tarieven te berekenen?? Dit hebben de loonwerkers zelf in de hand en 
het zou meer bijdragen tot hun welzijn dan de tarievenconcurrentie waarmee zij 
elkaar veelal te lijf gaan. 
Het staat wel vast dat een zekere mate van samenwerking nodig is om het insti-
tuut van de loonbedrijven aan hun doel (betere verzorging van de mechanisatie 
dan elk der boeren afzonderlijk of gezamenlijk vermag) te doen beantwoorden. 
Dat een zekere samenwerking nodig is, wordt door de meeste loonwerkers 
bevestigd. Enkelen gaan zelfs zover, dat tot samensmelting van bedrijven wordt 
overgegaan. Er is dan geen terugweg meer mogelijk. De zelfstandigheid van elk der 
bedrijven wordt opgeofferd; men is mede-eigenaar van een groter bedrijf geworden. 
Ongetwijfeld zal daardoor in vele gevallen een doelmatiger exploitatie van werk-
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Vele boeren maken alleen dan gebruik van een loonwerker, als deze beschikt over een modern 
en goed uitgerust machinepark 
tuigen mogelijk worden. Er zal een eigen reparatieplaats kunnen zijn, met een 
eigen monteur. Allemaal punten die een vlot functioneren van het geheel in de 
hand kunnen werken. Gedachtig aan het gezegde: „beter kleine baas dan grote 
knecht", is het denkbaar dat vele loonwerkers momenteel nog weinig voelen voor 
een samensmelting van hun bedrijf met enkele andere. Laten deze loonwerkers 
dan echter begrijpen dat zij hun zelfstandigheid het langst zullen kunnen behouden 
als er onderlinge prijsafspraken worden gemaakt en men zich er, mede met het 
oog op gestelde sancties, ook aan houdt. In dit verband zou ook aan een zekere 
rayonindeling van het werk kunnen worden gedacht. 
In elk geval staat vast, dat met de bedrijfseconomische voorlichting betere 
resultaten kunnen worden bereikt wanneer de samenwerking tussen de loonwerkers 
onderling niets te wensen overlaat. 
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Samenvatting 
Het streven naar beperking van de investeringen en verlaging van kosten op het 
gebied van werktuigen en arbeid, leidt er toe, dat vooral de dure werktuigen 
gezamenlijk worden gebruikt. We kennen verschillende vormen van gezamenlijk 
werktuigengebruik; combinatie, coöperatie en het particuliere loonbedrijf zijn de 
belangrijkste. Loonwerk, als veel voorkomende vorm van gezamenlijk werktuigen-
gebruik, wordt in ons land vooral door zelfstandige ondernemers uitgevoerd. Dit 
houdt in dat de mechanisatie in dat geval niet in handen is van de boer, maar in 
die van een andere ondernemer, ni. de loonwerker. 
Het agrarisch loonbedrijf is kapitaalintensief. Er zijn echter verschillen in 
bedrijfstype. Deze ontstaan vooral door de uiteenlopende landbouwstructuur van 
de gebieden waarin wordt gewerkt. Bij loonbedrijven komt momenteel hoofdzake-
lijk de eenmanszaak als ondernemingsvorm voor. Daar de bedrijfsgrootte niet 
alleen door de hoeveelheid werk, maar ook door het beschikbare vermogen wordt 
bepaald, nemen andere ondernemingsvormen toe. Dit wordt gestimuleerd door 
een steeds verdergaande mechanisatie, die voortdurend een groter vermogen ver-
eist. In bepaalde gevallen zal de ondernemingsvorm er toe kunnen bijdragen dat 
gemakkelijk vermogen kan worden opgenomen. De grote vermogensbehoefte 
maakt het ook nodig, dat loonbedrijven steeds een bedrag uit de winst moeten 
kunnen reserveren om blijvend aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Het is 
gewenst dat de loonwerker zijn beroepskeuze maakt met deze gedachte van reserve-
vorming als achtergrond. 
Om een indruk te krijgen van de kosten van loonbedrijven is het nodig dat deze 
kosten worden bepaald met inachtname van de handenarbeid voor de loonwerker 
en de rente van zijn eigen vermogen. Ook de bedrijfseconomische afschrijving is 
hierbij een belangrijk punt. Alleen op basis van deze kostenberekeningen zijn de 
werkelijke kosten voor de loonbedrijven bekend. Saldo- en kostprijsberekeningen 
per werktuig kunnen worden uitgevoerd als gedetailleerde gegevens bekend zijn. 
Uiteraard zijn verschillende administratieve maatregelen nodig om het verwerken 
van deze gegevens mogelijk te maken. 
Het is gebleken dat landbouwbedrijven met vrij veel loonwerk gunstige bedrijfs-
resultaten kunnen verkrijgen. Er dient echter een nauwe samenwerking tussen boer 
en loonwerker te bestaan. Aan deze samenwerking dient meer aandacht te worden 
besteed. Met wederzijds begrip voor eikaars belangen is veel te bereiken door 
middel van tijdige, mondelinge afspraken. Misschien zal soms een schriftelijke 
overeenkomst door beide partijen op prijs worden gesteld. Ook door het gekozen 
tarief systeem kan de goede gang van zaken worden bevorderd. 
Uit de tot nu toe bekend zijnde bedrijfsresultaten blijkt, dat de onderzochte 
loonbedrijven in het algemeen onvoldoende rendabel zijn. Door het bijhouden van 
een eenvoudige bedrijfseconomische boekhouding kan de rentabiliteit voor elk 
bedrijf worden nagegaan. Verder zijn deze boekhoudgegevens van belang voor de 
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leiding van het bedrijf. Vooral zal dit het geval zijn als de loonwerker enig inzicht 
heeft in bedrijfsleer. De mogelijkheid om op dit punt de nodige kennis te verkrijgen 
is onlangs verruimd door de instelling van een cursus „Bedrijfsleer voor het loon-
bedrijf". Bedrijfseconomische kennis en een goede boekhouding zullen echter 
alleen kunnen bijdragen tot het verkrijgen van rendabele loonbedrijven, als te 
grote onderlinge concurrentie achterwege blijft. Meer begrip voor elkaar als loon-
werker en samenwerking waar dit mogelijk is, blijken hard nodig. 
Als het loonwerk in de naaste toekomst een nog grotere rol zal gaan spelen op 
onze landbouwbedrijven, zal het loonbedrijf de mechanisatie ook op de juiste wijze 
dienen uit te voeren. Dit is echter alleen mogelijk bij een gezonde financiële 
toestand van dit bedrijf. 
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Summary 
A marked tendency in Dutch agriculture to limit investments in machinery and to keep 
down the cost of farm-operations gives rise to much joint exploitation of expensive machinery. 
Various ways of joint exploitation are to be distinguished; joint-ownership, cooperatives and 
contracting firms are the most important. In the Netherlands most of the farm-operations are 
carried out by independent private contractors and consequently mechanization is mainly in 
the hands of these contractors. 
The agricultural machinery contracting firms have a high capital investment. However, there 
are various types of firms, which is principally due to the diverging agricultural structure of 
the area in which they perform their activities. They are mainly represented by one-man firms, 
but as the size of the enterprise is determined by the amount of services to be "sold" as well 
as by the available capital, the number of other firm types increases. This is promoted by an 
ever-increasing mechanization, demanding more and more capital investment. Certain types 
of bussiness may contribute in easily raising capital funds. The high capital requirement 
involves that private contractors should always include a margin in the profit to meet any 
future demands. 
In order to estimate the actual costs of a contract-business, cost-accounts will have to be 
drawn up with due regard for the remuneration of human labour and the interest on the 
capital, while depreciation policy is important as well. Detailed data enable the calculation of 
gross-margins and rates per machine unit. To be able to use these data, various administrative 
measures have to be taken. 
Apparently favourable results are obtained by farms with a fair amount of contract-work. 
However, more attention should be paid to the close co-operation between the farmer and the 
contractor. In the interest of both, early verbal agreements, or perhaps sometimes agreements 
in writing should be made. Preasonable rates may also have a favourable influence. 
Account-surveys have shown that the profits of contracting firms often are disappointing. 
Simple account-analyses will enable an examination of the returns of each enterprise and 
moreover, these data will be of importance in planning and management, especially so if the 
contractor is somewhat acquainted with applied economics. The recent establishment of a 
course "Applied economics in the contract-business" enables any contractor to get acquainted 
with this aspect of his business. Applied economics and accurate account-analyses, however, 
can only contribute in establishing an efficient contracting firm, if competition is not too keen. 
More mutual understanding and closer co-operation are required. 
In the near future more and more farm-work will be carried out by contractors, conse-
quently the contract-business should render its services as correct and efficient as possible. 
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